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1. Einleitung* 
Die Entwicklungsperspektiven des Gtiterverkehrs auf den BinnenwasserstraBen in Europa im 
allgemeinen und der Donau im besonderen werden im wesentlichen von folgenden Faktoren 
beeinfluBt: 
• Von der Entwicklung des Warenhandels und in dessen Folge vom Gi.iterverkehrs-
aufkommen insgesamt und der Gtiterstruktur (in West- und Osteuropa), 
• von der Vollendung des europaischen Binnenmarktes innerhalb der EG und des EWR, 
durch den noch bestehende technische und administrative Hindemisse filr den Waren-
verkehr zwischen den EG- und EFTA-Staaten auf der Grundlage eines gemeinsam fest-
gestellten Rechtsbestandes beseitigt werden sollen, 
• vom Zusammenbruch der Zentralplanung in Osteuropa und der Transformation der 
sozialistischen Systeme in Marktwirtschaften, die eine konsequente AuBenorientierung 
erfordert und mittel- bis langfristig zu einer nicht unbetrachtlichen Neuorientierung der 
raumlichen Verflechtung der Handelsstrome fi.ihren dtirfte, 
• von den umwelt- und verkehrspolitischen Rahrnenbedingungen, und 
• von den Verkehrsanteilen, die das Schiff im Konkurrenzkampf und/oder untersttitzt <lurch 
verkehrspolitische MaBnahmen (v.a. Beschrankungen ftir den StraBengtiterverkehr) 
erreichen wird. 
Das Institut fi.ir Wirtschafts- und .~ozialgeographie der Wirtschaftsuniversitat Wien hat im 
Rahrnen einer Studie, die von der Osterreichischen Nationalbank, dem Bundesministerium fi.ir 
Offentliche Wirtschaft und Verkehr sowie der Interessengemeinschaft Donau gefOrdert wurde, 
versucht, die Mengenpotentiale fi.ir einen ki.inftigen Gtiterverkehr auf der Rhein-Main-Don·au-
WasserstraBe (kurz: RMD-WasserstraBe) zu schatzen. Hierbei wurde zunachst der ktinftige 
grenztiberschreitende Warenverkehr im Einzugsbereich der RMD-WasserstraBe geschatzt und 
wurden danach mit Hilfe alternativer Szenarien zur Entwicklung des Verkehrsmittelanteils der 
Binnenschiffahrt die Mengenpotentiale ftir den ktinftigen Gtiterverkehr auf der RMD-
WasserstraBe abgeleitet. Der vorliegende Aufsatz stellt das methodologische Konzept zur und 
die empirischen Ergebnisse der Scbatzung des ktinftigen, nach Verkehrsrelationen und 
Produktklassen differenzierten grenzi.iberschreitenden Warenverkehrs im Einzugsbereich der 
RMD-WassertraBe vor. 
Hierbei ist man im wesentlichen mit drei Problemen konfrontiert, namlich einem theoretischen, 
einem Informations- und einem prognostischen Problem. Erstens bieten die AuBenhandels-
theorien zwar Erklarungsansatze fi.ir die Warenstruktur, jedoch kaum fi.ir Umfang und Richtung 
des AuBenhandels an. Zweitens bestehen groBe Datenunsicherheiten und Informationsmangel 
im Hinblick auf modellrelevante Variable, insbesondere fi.ir die osteuropaischen Reformlander. 
Drittens schlieBlich existiert bei jedem Versuch, Aussagen i.iber ki.inftige Entwicklung zu 
machen, ein Unsicherheitsproblem, das besonders in Zeiten von Systemumbri.ichen den Einsatz 
herkommlichen prognostischen Instrumentariums einschrankt und die Anwendung qualitativer 
Verfahren der Szenariotechnik erf ordert. 
Die Schatzung der ki.inftigen Handelspotentiale basiert auf einer produktklassen- und 
relationenspezifischen Betrachtung der zu erwartenden AuBenhandelsbeziehungen zwischen 
* Der Aufsatz basiert auf Arbeiten, die im Rahmen des Forschungsprojektes "Innovationsimpulse und 
MaBnahmenvorschlage zur Erhohung der Effizienz der Donau als europaische Logistikschiene" durchgefiihrt 
wurden. Dieses Forschungsprojekt wurde vom Jubilaumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank gefordert 
(Proj.-Nr. 4388). Die Autoren danken Jiirgen Essletzbichler fiir seine Mitarbeit. 
den Rhein-Main-Donau (kurz RMD) Staaten, wobei drei Prognosezeitpunkte 1995 (kurz-
fristig), 2000 (mittelfristig), 2015 (langfristig) unterschieden werden. Bei der Schatzung von 
Volumen, Struktur und Richtung des AuBenhandels auf der Basis von Transaktionsmodellen 
und eines Szenarios fi.ir die wirtschaftliche Entwicklung der osteuropaischen RMD-Lander wird 
Neuland betreten. Nur wenige Autoren wagten bisher Aussagen zu Entwicklungen des 
AuBenhandels, deren Modellansatze filr die vorliegende Aufgabenstellung allerdings nur 
begrenzt nutzbar sind. Die Transaktionsmodelle, die ftir das Basisjahr 1990 geschatzt werden, 
liefem unter Zugrundelegung eines realistischen Catch-Up Szenarios zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der osteuropaischen Reformstaaten relationen-spezifische Handelsstrome (gemes-
sen in Geldeinheiten) zwischen den RMD-Staaten filr drei Prognosehorizonte, jeweils differen-
ziert nach 6 Produktklassen, denen Waren-Zweisteller nach SITC rev. 3 zugeordnet sind. 
Der Aufsatz ist im wesentlichen in zwei Hauptteile gegliedert. Im folgenden Kap. 2 geht es 
darum, das methodologische Konzept der Untersuchung zu beschreiben, d.h. den Einzugs-
bereich der neuen RMD-WasserstraBe (=den geographischen Untersuchungsraum), die Grob-
struktur des methodologischen Konzeptes, insbesondere Struktur, Hypothesen und Variable 
des globalen bilateralen Handelsmodells, die verwendeten Produktklassen, die produktklassen-
disaggregierten Handelsmodelle und das realistische Catch-Up Szenario zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der RMD-Staaten (vor allem der osteuropaischen Reformstaaten). In Kap. 3 
werden die empirischen Ergebnisse der Studie kurz diskutiert, namlich Volumen, Struktur und 
Richtung der potentiellen Handelsstrome, jeweils nach 6 Produktklassen differenziert. Die 
wichtigsten Ergebnisse werden nochmals in Kap. 4 zusammengefaBt. 
2. Das methodologische Konzept 
Dieses Kapitel ist in filnf Teile gegliedert. Zunachst wird der Einzugsbereich der Rhein-Main-
Donau-WasserstraBe, d.h. der geographische . .Untersuchungsraum festgelegt (vgl. 2.1.). 
Sodann wird das methodologische Konzept im Uberblick beschrieben (vgl. 2.2.). Die beiden 
zentralen Elemente des Konzepts, das globale bilaterale Handelsmodell und die produktklassen-
spezifischen disaggregierten Handelsmodelle stehen im Mittelpunkt der weiteren Diskussion 
(vgl. 2.3. und 2.4.). Diesen Modellen kommt die Aufgabe zu, Umfang, Struktur und Richtung 
der bilateralen Handelsstrome zwischen den RMD-Landern auf der Basis von Szenario-
annahmen (vgl. 2.5.) abzuleiten, also eine quell- und zielspezifische Handelsmatrix differen-
ziert nach Produktklassen zu konstruieren. 
2. 1. Der Einzugsbereich der neuen RMD-Wasserstra8e 
Mit der Eroffnung des Rhein-Main-Donau-Kanals (September 1992) ist eine gesamteuropaische 
SchiffahrtsstraBe, die Rhein-Main-Donau-WasserstraBe, entstanden, die die Wirtschaftszentren 
im Westen Europas (Rheinanrainerstaaten) mit den osteuropaischen Reformstaaten an der 
Donau verbindet. Zur Schatzung des grenztiberschreitenden Warenverkehrs im Einzugsbereich 
dieses Verkehrsweges wurde als geographisches Untersuchungsgebie!. der RMD-Raum 
definiert, der die Donauanrainerstaaten Deutschland (alte Bundeslander), Osterreich, (ehem.) 
Tschechoslowakei, Ungarn, (ehem.) Jugoslawien, Rumanien und Bulgarien sowie die Rhein-
anrainerstaaten Schweiz (ink!. Liechtenstein), Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Nieder-
lande, aber auch Griechenland und die TUrkei, die intensive Handelsbeziehungen mit dem 
mitteleuropaischen Raum pflegen, umfaBt (vgl. Abb. 1). Da fi.ir Moldawien und die Ukraine die 
filr die Handelsprognosen erforderlichen Daten nicht zur Verfilgung stehen, konnten diese 
beiden Lander nicht in den Untersuchungsraum miteinbezogen werden. 
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Abb. 1: Der Rhein-Main-Donau Raum (Stand der Staatsgrenzen: September 1990) 
2. 2. Das methodologische Konzept im Uberblick 
Zur Schatzung des kilnftigen grenzilberschreitenden Warenverkehrs im RMD-Raum wird ein 
zweiphasiges Vorgehen eingeschlagen (vgl. Abb. 2). Zunachst wird die Frage nach Umfang 
und Richtung des AuBenhandels mit Hilfe eines Transaktionsmodellansatzes vom riiumlichen 
Interaktionstyp und unter Zugrundelegung eines realistischen Catch-Up Szenarios zur wirt-
schaftlichen Entwicklung der osteuropaischen Reformstaaten angegangen (1. Phase). Sodann 
wird die Struktur der relationenspezifischen Handelsstrome mit Hilfe produktklassenspezifi-
scher Handelsmodelle ermittelt (2. Phase). 
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Abb. 2: Das methodologische Konzept im Uberblick 
Phase 1: Giiterverkehr (in Geldeinheiten) 
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SchiUzung der unabM!.ngigen Variablen des 
Handelsmodells fiir die Prognosehorizonte 
Quantifizierung des bilateralen Handels-
'- potentials filr die Prognosehorizonte 
Phase 2: Struktur des Giiterverkehrs (in 
Geldeinheiten) zwischen den RMD-
Landern fiir die Prognosehorizonte 1995, 
2000 und 2015 
Aggregation der SITC Waren-Zweisteller zu 
Produktklassen 
Entwicklung und Eichung der sechs 
produktklassenspezifischen Handelsmodelle 
Schatzung der unabh:lngigen V ariablen der 
produktklassenspezifischen Handelsmodelle 
Quantifizierung der produktklassenspezi-
fischen bilateralen Handelspotentiale im 
RMD-Raum (Umfang, Struktur und Richtung 
'- des AuBenhandels) 
, ' 
Methodisches Instrumentarium 
Log-nonnale Version des unbeschri!.nkten 
raumlichen Interaktionsmodells mit 
Dummy-V ariablen 
Szenarioansatz zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung in den RMD-Landern 
Globales bilaterales Handelsmodell 
Methodisches lnstrumentarium 
Exhaustive disjunkte nicht-hierarchische 
Klassifikation der Waren-Zweisteller in 
Anlehnung an Heitger et al. (1992) 
Log-normale Version des unbeschr:inkten 
Interaktionsmodells mit Dummy-Variablen 
Szenarioansatz zur wirtschaftlichen Ent-
wick.lung in den RMD-L:indem 
Produktklassenspezifische bilaterale Han-
delsmodelle 
Im Mittelpunkt des methodologischen Konzepts stehen drei Fragenkomplexe. Der erste 
Fragenkomplex bezieht sich auf die Frage, ob und wie sich das Handelsvolumen der RMD-
Lander angesichts der zunehmenden Integration Osteuropas in die Weltwirtschaft andem wird. 
Die internationale Arbeitsteilung im Rahmen des ROW ist zusammengebrochen. Seit 1991 
findet der Handel der ehem. RGW-Staaten in konveniblen Wahrungen statt. Ware der RGW 
eine Wirtschaftsintegration im eigentlichen Sinn gewesen, so konnte man die Veranderungen in 
den Handelsstromen der osteuropaischen RMD-Lander mit den Gegenbegriffen zu den 
handelsschaffenden und handelsumlenkenden Effekten durchfilhren. Den handelsabbauenden 
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Eff ekten im Inneren des ehem. ROW wiirden dann handelsschaffende Effekte durch die 
AuBenorientierung der Lander gegeniiberstehen. Wichtiger bei der Transformation einer von 
oben geplanten Integration im Rahmen des ROW ist jedoch der Abbau verzerrter Handels-
strome (Siebert 1991b). Insgesamt diirfte sich ein groBeres Handelsvolumen der osteuro-
pfilschen RMD-Lander ergeben, ein Ergebnis, zu dem auch die Modellanalyse von Collins und 
Rodrik (1991) kommt. Dieser Effekt wird von einem voriibergehenden Produktionseinbruch 
und einer voriibergehenden Abnahme des Volkseinkommens iiberlagert, die - wie das ost-
deutsche Beispiel zeigt - typisch fiir den TransformationsprozeB sozialistischer Systeme in 
Marktwirtschaf ten sind. 
Um iiber diese Effekte spekulieren zu konnen, braucht man ein Referenzszenario fiir die 
moglichen Wachstumsprozesse in den RMD-Landern. In einem Umfeld hochster Unsicherheit 
iiber die wirtschaftliche Entwicklung in den osteuropaischen Landero ist dies ein auBerst 
schwieriges Unterfangen. Wegen der Vielzahl der denkmoglichen Szenarien, die Entwicklungs-
pfade der RMD-Lander im allgemeinen und der osteuropaischen RMD-Lander im besonderen in 
die Zukunft beschreiten konnen, ist es erforde.rlich, eine Grundstruktur des Szenario festzu-
legen. Hierbei wird von einem realistischen Catch-Up Szenario ausgegangen, demzufolge die 
osteuropaischen Reformlander nach einer erfolgreichen Systemtransformation - allerdings in 
einer langfristigen Perspektive - zum Niveau ve:rgleichbarer westlicher Industriestaaten auf-
schlieBen. Bei diesem Szenario werden drei Zeithorizonte (1995, 2000 und 2015) betrachtet. 
Der zweite Fragenkomplex bezieht sich auf die Frage nach der zukiinftigen Handelsstruktur der 
osteuropfilschen RMD-Lander. Die derzeitige Exportstruktur ist aus verschiedenen Grunden 
verzerrt. Es ffillt auf, daB die osteuropaischen RMD-Lander bisher auf rohstoffintensive Giiter 
(landwirtschaftliche Produkte, rohstoffintensive Industriewaren) ausgerichtet sind. Greift man 
auf das Paradigma des Heckscher-Ohlin-Typs zuriick, die zukilnftige Handelsstruktur aus 
komparativen Ausstattungsvorteilen zu erklaren, und nahert man sich der zukiinftigen Struktur 
des Handels auf Grundlage des Referenzsystem der sildostasiatischen Schwellenlander 
(Hongkong, Malaysia, Singapur und Sildkorea) an (Heitger et al. 1992), so kann man unter 
gilnstigsten Bedingungen erwarten, daB sich die Exportstruktur der osteuropaischen RMD-
Lander in Richtung der siidostasiatischen Schwellenlander entwickeln wird, wobei landwirt-
schaftliche Giiter, rohstoffintensive Industriewaren sowie relativ arbeitsintensive (vorwiegend 
humankapitalintensive) Giiter im mittleren Bereich dominieren, die technische Fahigkeiten bei 
der Herstellung erfordern und bei denen Produktion und FuE voneinander getrennt werden 
konnen (Hamilton und Winters 1992, Siebert 1991b, Heitger et al. 1992). Es ware allerdings 
verfehlt, die zukiinftige Handelsstruktur allein aus komparativen Ausstattungvorteilen im Sinn 
eines erweiterten Heckscher-Ohlin Ansatzes erldaren zu woue·n, bei dem die relative Reichlich-
keit der Faktorausstattung und die relative Faktorintensitat der Produktion die entscheidenden 
Erklarungsfaktoren sind. Folgt man der These des intra-industriellen Handels, so finden die 
Strukturveranderungen grundsatzlich innerhalb eines Sektors statt, gleichzeitig kann aber im 
gleichen Sektor (Produktklasse) an anderer Stelle eine Expansion stattfinden. Damit muB die 
Verlagerung zwischen Sektoren (Produktklassen) nicht die dominierende Kategorie der 
Neuorientierung sein. Vielmehr kann sich der intra-industrielle Austausch <lurch eine Zunahme 
der nationalen Einkommen hochschaukeln. 
Der dritte Fragenkomplex betrifft die Frage nach der geographischen Orientierung der 
Handelsstrome. Dieser Frage kann man sich - wie Collins und Rodrik (1991) - spekulativ auf 
der Grundlage der Erfahrungen in der Zwischenk:riegszeit nahern. Collins und Rodrik (1991) 
verwenden als Ausgangsbasis Exporte (und Importe) osteuropaischer Staaten mit 26 westlichen 
Partnerlandern im Jahr 1928, vergleichen diese mit Exporten (und Irnporten) der Jahres 1989 
und be~µtzen die 1989er Handelsstruktur einer Vergleichsgruppe (Deutschland, Finnland, 
Italien, Osterreich, Portugal, Spanien) als Referenzsystem. Mit Hilfe von regressionsanalytisch 
ermittelten Parametern werden die erwarteten Handelsstrome der osteuropaischen Lander 
einschlieBlich Polens und der ehem. UdSSR geschatzt. Hierbei ergeben sich starke Verlage-
rungseffekte in Rich tung EG (vor allem Deutschland), Japan und USA. Das methodische 
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Konzept der Arbeit von Collins und Rodrik (1991) ist interessant, weist aber stark empirizisti-
sche Ziige auf und HiBt sich auch nicht ohne weiteres zur Schatzung des kiinftigen relationen-
und produktklassenspezifischen AuBenhandels im RMD-Raum nutzbar machen. Daher muBte 
im Rahmen der vorliegenden Studie ein eigenes methodologisches Konzept entwickelt werden. 
2.3. Das globale bilaterale Handelsmodell: Struktur, Hypothesen und Variable 
Bei der Schatzung der relationenspezifischen AuBenhandelsstrome ist man mit drei Problemen 
konfrontiert: 
• Erstens, mit einem theoretischen Problem 
Die AuBenhandelstheorien, wie z.B. der erweiterte Heckscher-Ohlin Ansatz und die 
Theorie des intra-industriellen Handels, bieten zwar Ansatze zur ErkHirung der Waren-
struktur des AuBenhandels an, bleiben allerdings weitgehend eine Beantwortung der Frage 
nach Umfang und Richtung des AuBenhandels schuldig. · 
• Zweitens, mit einem Informationsproblem 
Die Frage, ob es filr bestimmte Hypothesen Daten gibt, le gt dem Prognostiker von vom-
herein gewisse Beschrankungen auf. Die wirtschaftlichen Daten zur Charakterisierung der 
osteuropaischen Lander sind di.irftig, weitgehend verzerrt und daher vielfach nur begrenzt 
aussagefahig. Informationsmangel treten nicht nur in osteuropaischen, sondem auch in 
westeuropaischen Landero auf, z.B. was Statistiken Uber Kapazitatsauslastung und 
AuBenhandelspreise betrifft. Vielfach muB man sich mit Hilfsvariablen begni.igen, wie 
z.B. im Falle der AuBenhandelspreise mit Exporteinheitswerten (d.h. aus der AuBen-
handelsstatistik errechneten Durchschnittspreisen der Mengeneinheiten), die eine Preis-
komponente, aber in der Regel auch eine Strukturkomponente enthalten, also nur partiell 
das messen, was sie messen sollen. 
• Drittens, mit einem speziellen prognostischen Problem (Unsicherheitsproblem) 
Jeder, der Aussagen iiber die ki.inftige Entwicklung des AuBenhandels der osteuropfil-
schen Lander machen will, steht vor einem prognostischen oder Unsicherheitsdilemma. 
Bereits die Situationsanalyse fiillt in Anbetracht des Informationsdilemmas auBerst 
schwer. Selbst dort, wo relativ verlaBliche Daten vorliegen, geben die Entwicklungs-
tendenzen der V~rgangenheit nur begrenzt Auskunft Uber Fragen der Neuorientierung der 
Handelsstrome. Uberlegungen fiir ein Entwicklungsszenario konnen daher nur partiell mit 
dem herkommlichen prognostischen Instrumentarium arbeiten, mi.issen vielmehr a'uch auf 
qualitative Verfahren der Szenariotechnik zur Einschatzung zukiinftiger Entwicklungen 
zuriickgreifen. 
Zur Schatzung der Handelsstrome wird von einem Transaktionsmodellansatz ausgegangen. 
Transaktionsmodelle haben generell die Aufgabe, das Niveau von Handelsstromen im Quer-
schnittsvergleich zu erklaren. Sie enthalten daher in der Regel keine konjunkturell beeinfluBten 
BestimmungsgroBen. Nach der Art der untersuchten Handelsstrome konnen zwei Typen von 
Transaktionsmodellen unterschieden werden: 
• Modelle, die nur die Gesamtexporte und die Gesamtimporte der einzelnen Lander, sog. 
Import-Export-Mode/le, 
• Modelle, die auf die bilateralen Handelsstrome eingehen, sog. bilaterale Handelsmodelle 
vom raumlichen Interaktionstyp (vgl. Johansson und Westin 1991, Hamilton und Winters 
1992, Batten und Westin 1988, Bergstrand 1985). 
Anmerkung 
Dariiber hinausgehend versuchen Transmissionsmode/le, die etwa von der OECD verwendet werden, den EinfluB 
binnenwirtschaftlicher Aktivitaten auf den AuBenhandel zu erfassen. Im Rahmen der vorliegenden Stuclie werden 
die weniger elaborierten, jedoch robusteren Transaktionsmodelle vom Typ 2 herangezogen. 
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Ein Handelsmodell vom raumlichen Interaktionstyp geht davon aus, daB das Volumen des 
AuBenhandels von einem beliebigen Land i in ein beliebiges Land j (i:;:j) von drei Kategorien 
von EinfluBfaktoren abhangt (vgl. Johansson und Westin 1991, Hamilton und Winters 1992): 
(a) von der Auslandsnachfrage in j (haufig durch Aktivitatsvariable wie durchschnittliches 
Einkommen in j oder seine Komponenten reprasentiert), 
(b) von inliindischen (d.h. quellspezifischen) Faktoren zur Charakterisierung von i (Ange-
botsfaktoren und Angebotsbeschrankungen im Erzeugerland, haufig durch gleiche 
Variable repriisentiert wie im Falle (a)), die gewohnlich eine geringere Rolle spielen, und 
(c) von /ink-spezifischen Variab/en, die Kosten des Handels reprasentieren, wie Transport-
und Transaktionskosten von i nach j. Transportkosten korrelieren i.a. sehr hoch rnit der 
geographischen Distanz zwischen i undj, wahrend Transaktionskosten zumindest partiell 
mit dem 'wirtschaftlichen Horizont' eines Landes in Beziehung stehen. Unternehmen sind 
i.a. besser ilber Auslandsmarkte in Nachbarlandern informiert, pflegen auch intensivere 
Handelsbeziehungen zu Partnern in diesen Markten. 
Wie sich der AuBenhandel eines Landes i entwickeln wird, hangt auch entscheidend von 
bilateralen and multilateralen Handelsabkommen mit dem Land j ab, oder anders formuliert von 
dem Abbau tarifarer wie nicht-tarifarer Handelshemmnisse, insbesondere in Bereichen, in 
denen dieses Landi komparative Vorteile hat. Diese Bereiche sind im Fall der osteuropfilschen 
RMD-Lander vor allem landwirtschaftliche Produkte, arbeitsintensive Gi.iter wie Textilien, aber 
auch relativ humankapitalintensive Gi.iter der rnittleren Bereiche wie Haushaltsgerate und ilbrige 
Giiter der Leichtindustrie (vgl. Siebert 1991a,b). 
Formal laBt sich unser globales bilaterales Handelsmodell folgendermaBen schreiben: 
filr i.ej, ij e RMD (1) 
mit 
Fij = (L\BIPij)a3 (Pij)<X4 exp(a5 Dij + Cl6 Do+ a7 DEWR + ag DRow) 
filr i.ej, i,j E RMD 
(2) 
wobei 
ieRMD 
jeRMD 
RMD 
Quelland der Handelsbeziehung, 
Zielland der Handelsbeziehung, .. 
Menge der RMD-Lander (Deutschland (alte Bundeslander), Osterreich, ehem. 
Tschechoslowakei, Ungarn, ehem. Jugoslawien, Rumanien, Bulgarien, 
Schweiz, Frankreich, Belgien-Luxemburg, Niederlande, Griechenland, Tilrkei), 
Handelsstrom von i nach j (i.ej) (gemessen in US-$), 
quellenspezifische Konstante, 
Volkseinkommen in i (gemessen als Bruttoinlandsprodukt in US-$), 
Volkseinkommen in j (gemessen als Bruttoinlandsprodukt in US-$), 
Differenz des Volkseinkommens in i und j (gemessen als Differenz des 
Bruttoinlandsprodukts in US-$), 
Preis (f.o.b.) eines Gutes, das in i erzeugt und in j konsumiert wird (gemessen 
als Einheitswerte (Unit Values) in US-$ je Tonne, die allerdings neben einer 
Preiskomponente in der Regel auch eine Strukturkomponente enthalten), 
Transport- und Transaktionskosten von i nach j (gemessen als Routendistanz in 
km von i nach j), 
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Do eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn i undj eine gemeinsame 
Grenze haben, und sonst 0, 
DEWR eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn i Mitglied der EG oder 
der EFT A ist, und sonst 0, 
DR.ow eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annirnmt, wenn i Mitglied des RGW war, 
und sonst 0, 
Eij Fehlerterm, 
CXJ (1=1, ... ,8) Modellparameter. 
Die dem AuBenhandelsmodell (1) - (2) zugrundeliegenden Hypothesen wie die erwarteten 
Vorzeichen der Parameter sind in Tab. 1 beschrieben. 
Tab. 1: Das globale bilaterale Handelsmodell: Theoretische Variable, Hilfsvariable und 
zugrundeliegende Hypothesen 
Theoretische 
Variable 
I..iinderspezijische Variable 
Angebot an Exportgiltem in i 
(Variation der Exportgilter) 
Auslandsnachfrage in j 
(das Volkseinkommen ist die 
wichtigste Variable, die die 
Nachfragemenge beeinfluBt) 
Link-spezifzsche Variable 
OroBenunterschiede und 
komparative Vorteile 
(komparative Vorteile in 
der Faktorausstattung) 
Preise im AuBenhandel von 
i nach j 
Transport- und 
Transaktionskosten zum 
ausllindischen Markt 
Oemeinsame Grenze mit 
dem ausllindischen Markt 
Wirtschaftsintegration 
(stimuliert AuBenhandel 
zwischen den teilnehmenden 
Ll!ndem) 
Verwendete 
Hilfsvariable 
Bruuoinlandsprodukt in i 
Bruttoinlandsprodukt in j 
Differenz des 
Bruttoinlandsprodukts 
in i und j 
(Balassa und Bauwens 1988) 
Einheitswerte 
(Einheitswerte enthalten neben 
einer Preis- in der Regel auch 
eine Strukturkomponente) 
Routendistanz von i (wirtschaft-
licher Kernraum von i) nach j 
( wirtschaftlicher Kemraum von j) 
Dummy Variable Da, die den 
Wert 1 annimm t, wenn i und j 
eine gemeinsame Grenze haben, 
sonst 0 
Dummy Variable <DEWR. DR.aw) 
die den Wert 1 annimmt, wenn 
i und j Mitglieder einer Wirt-
schaftsintegration (EG, EFf A 
bzw. RGW) sind bzw. waren, 
sonst 0 
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Hypothese: 
Das Volumen des Au8enhandels 
von i nach j korreliert 
positiv mit dem durchschnittlichen 
Volkseinkommen in i 
positiv mit dem durchschnittlichen 
Volkseinkommen in j 
negativ mit der GrOBendifferenz 
zwischen i und j, wenn Einkommens-
differenzen eine gewisse GrOBe erreichen, 
findet Handel nur in Form von gewissen 
qualitativ homogenen Produkten statt 
(Linder 1961, Balassa und Bauwens 1988) 
negativ mit den AuBenhandelspreisen 
negativ mit der Okonomischen Distanz 
von i nach j 
positiv mit der Existenz einer 
gemeinsamen Grenze (die Existenz einer 
gemeinsamen Grenze hat eine Okonomi-
sche Bedeutung far den Handel, jenseits 
derjenigen der Okonomischen Distanz 
(Grubel und Lloyd 1975)) 
negativ mit der Existenz (nicht)tarifarer 
Handelsbarrieren (Falvey 1981) bzw. 
positiv mit der Existenz von 
Handelsabkommen 
2. 4. Struktur des Au.Benhandels und produktklassendisaggregierte Handels-
modelle 
Zielsetzung der zweiten Phase des methodologischen Konzepts ist es, die zukilnftige Struktur, 
also die produktmaBige Zusammensetzung der bilateralen Handelsstrome zu ermitteln. 
Veranderungen in der Produktstruktur des Handels werden auf der Ebene von Produktklassen 
(-sektoren) erfaBt, wobei von der an gilterspezifischen Produktionsfaktoren orientierten 
Produktklassifikation, wie sie in Heitger et al. (1992) dargelegt ist, als Referenzsystem 
ausgegangen wird. Filr den Zweck der vorliegenden Studie wird von folgender Klassifikation, 
basierend auf den Waren-Zweitstellern nach SITC rev. 3, ausgegangen (vgl. Tab. Al im 
Anhang): 
• die Produktk/asse der /andwirtschaftlichen Guter, die alle Agrarwaren SITC 00-09, 41-43 
·umfaBt, 
• die Produktklasse der Rohstoffe und rohstoffintensiven Industriewaren i.e.S. (d.h. 
mineralische Rohstoffe sowie jene Industrieerzeugnisse, die einen hohen Anteil an Roh-
stoffen aufweisen) (kurz: rohstoffintensive Gtiter), die die Waren-Zweisteller SITC 21-25, 
27-29, 32-33, 56 umfaBt, 
• die Produktklasse der arbeitsintensiven Gilter (d.h. Erzeugnisse, bei deren Herstellung der 
Faktor Arbeit relativ intensiv eingesetzt wird) mit den Waren Zweistellern SITC 26, 61, 
63-66, 69, 81-85, 89, 
• die Produktklasse der kapitalintensiven Guter (d.h. Erzeugnisse, bei deren Herstellung der 
Faktor Kapital relativ intensiv eingesetzt wird) mit den Waren-Zweistellern SITC 11-12, 
53, 55, 62, 67-68, 78, 
• die Produktklasse der leicht imitierbaren forschungsintensiven Guter (d.h. Erzeugnisse, 
bei deren Herstellung Humankapital zwar intensiv eingesetzt wird, bei denen der 
internationale Transfer von technologischem Wissen jedoch relativ leicht ist) mit den 
Waren-Zweistellern SITC 51-52, 54, 58, 59, 75-76, und 
• die Produktklasse der schwer imitierbarenforschungsintensiven Guter (d.h. Erzeugnisse, 
deren ProduktionsprozeB eng mit FuE-Aktivitaten verbunden ist) mit den Waren-
Zweistellern SITC 57, 71-74, 77, 79, 87-88. · 
Mit Hilfe dieser Produktklassifikation ist es moglich, gangige Hypothesen aus der AuBen-
handelstheorie beziiglich der Export- und Importstruktur und hinsichtlich der internationalen 
Wettbewerbsfiihigkeit in die Betrachtung miteinzubeziehen. So etwa kann man vermuten, daB 
die westlichen RMD-Lander im AuBenhandel mit technologisch anspruchsvollen Giltern 
komparative Vorteile besitzen, wahrend bei den osteuropfilschen RMD-Landern aufgrund ihres 
Entwicklungsniveaus und ihrer Faktorausstattung komparative Vorteile beim Export insbe-
sondere von arbeitsintensiven Giltern zu erwarten sind. AuBerdem dilrfte sich zeigen, daB diese 
Lander ihre Wettbewerbsfahigkeit bei den leicht imitierbaren forschungsintensiven Giltern im 
Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung erhohen konnen (vgl. Heitger et al. 1992, S. 43ff, 
Stankovsky 1991a). 
Die Produktklassifikation bringt allerdings auch einige Probleme mit sich. So fassen die SITC-
Zweisteller bereits relativ inhomogene Gilter zusammen. lnfolgedessen ist die Zuordnung der 
SITC-Zweisteller zu einer der 6 Produktklassen auBenhandelstheoretisch nicht immer eindeutig 
moglich. 
Die sechs nach den Produktklassen disaggregierten bilateralen Handelsmodelle gehen davon 
aus, daB das AusmaB des intra-industriellen Handels (Produktklasse k) IJHk am Gesamt-
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volumen des AuBenhandels von einem beliebigen Land i in ein beliebiges Land j (i:;i1;j) (vgl. 
Abb.3)abhangtvon 
• der Auslandnachfrage in j nach Produkten der Klasse k, 
• inlandischen Faktoren zur Charakterisierung der Angebotssituation in i, 
• linkspezifischen V ariablen, und 
• komparativen Vorteile.n in Sektor k, die eine Vorbedingung fi.ir intra-industrielle Speziali-
sierung ist (vgl. Balassa und Bauwens 1988, Toh 1982, Caves 1981). In dieser Studie 
werden Einheitswertindizes als Hilfsvariable herangezogen. 
Die produktklassenspezifischen Handelsmodelle lassen sich dementsprechend formal folgen-
dermaBen beschreiben: 
IIHijk = Aik (BIPi)a11c (BIPj)a:f Fijk £ijk 
mit 
filr i:;i1;j, i,j e RMD und k=l, ... ,6 (3) 
Fijk = (LlBIPij)a31c (Pl)a41c exp(a.5k Dij + <l6k Do+ a.7k DEWR + agk DROW) 
filr i:;i1;j, i,j e RMD 
(4) 
wobei 
ie RMD 
je RMD 
k=l, ... ,6 
RMD 
IIHi/ 
Aik 
BIPi 
BIP· 
LlBIPij 
P··k lj 
Dij 
Do 
DEWR 
DR ow 
Quelland der Handelsbeziehung, 
Zielland der Handelsbeziehung, 
Produktklassen (Sektoren), .. 
Menge der RMD-Lander (Deutschland (alte Bundeslander), Osterreich, ehem. 
Tschechoslowakei, Ungarn, ehem. Jugoslawien, Rumanien, Bulgarien, 
Schweiz, Frankreich, Belgien-Luxemburg, Niederlande, Griechenland, 
Ttirkei), 
Volumen des intra-industriellen Handels des Sektors k am Handel von i nach j 
(i:l:j), 
quellenspezifische Konstante, . 
Volkseinkommen in i (gemessen als Bruttoinlandsprodukt in US-$), 
Volkseinkommen in j (gemessen als Bruttoinlandsprodukt in US-$), 
Differenz des Volkseinkommens in i und j (gemessen als Diff erenz des 
Bruttoinlandsprodukts in US-$), 
Einheitswertindex (gemessen in US-$ je Kilogramm) der Produktklasse k, 
Transport- und Transaktionskosten von i nach j (gemessen als Routendistanz in 
km von i nach j), 
eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn i undj eine gemeinsame 
Grenze haben, und sonst 0, 
eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn i Mitglied der EG oder 
der EFT A ist, und sonst 0, 
eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn i Mitglied des RGW 
war, und sonst 0, 
e .. k Fehlerterm, IJ 
a.1k (1=1, ... ,8) Modellparameter. 
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Abb. 3: Determinanten des produktklassenspezifischeo intra-industriellen Handels voo 
nacb j 
I nldndische F aktoren zur 
Charakterisierung der 
Angebotssituation von 
Produkten des 
Sektors kin i: 
gemessen als 
Bruttoinlandsprodukt in i 
..... 
Komparative Vorteile 
des Sektors k (in Land i): 
gemessen a1s 
Einheitswertindex 
1 
Link-spezifische Variable: 
.... 
Transport- und Transaktionskosten von i nach j, 
GrtjBenunterschiede zwischen i und j, 
Gemeinsame Grenze mit dem ausl11ndischen Markt, 
Ahnlichkeit zwischen Heim- und ausliindischen Mlirkten, 
Wirtschaftsintegration (Handelsabkommen) 
Auslandsnachfrage in j 
nach Produkten des 
Sektorsk: 
gemessen a1s 
Bruttoinlandsprodukt 
2. 5. Der Szenarioansatz: Ein realistisches Catch-Up Szenario zur wirtschaft-
Iichen Entwicklung der osteuropaischen Reformstaaten 
Zur Quantifizierung der bilateralen Handelsstrome (Umfang, Struktur und Richtung des 
AuBenhandels) filr die Prognosehorizonte 1990 (kurzfristig), 2000 (mittelfristig) und 2015 
(langfristig) benotigt man neben den geschlitzten Modellparametern die erwarteten Ausprli-
gungen der unabhangigen Modellvariablen. In einem Umfeld hochster Unsicherheit Uber die 
wirtschaftliche Entwicklung in den osteuropaischen Llindern ist dies ein auBerst schwieriges 
Unterfangen. Dieser Problemsituation kann man sich nur mit Hilfe eines Szenarioansatzes 
nlihem. 
Es wird hierbei von folgenden Uberlegungen ausgegangen: Filr die kilnftige Entwicklung in 
den osteuropfilschen RMD-Landem gehen wir von einem Verlauf der wirtschaftlichen Entwick-
lung aus, die sich entsprechend der unterschiedlichen Konstellationen zwischen okonomischen 
und auBerokonomischen EinfluBfaktoren und deren Interdependenz ( <lurch drei Phasen charak-
terisieren lliBt (vgl. Prognos 1992, S. 45f): 
• Gegenwlirtig dominieren in allen osteuropfilschen RMD-Llindern Voraussetzungen, die ein 
positives wirtschaftliches Wachstum nicht zulassen. Diese Schrumpfungsphase ist <lurch 
negative Wachstumsraten in der Produktion und Beschaftigung gekennzeichnet. Die 
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moglicherweise vorhandenen Wachstumspotentiale miiBten erst entwickelt oder konnen 
nur begrenzt genutzt werden. 
• Die osteuropaischen Lander befinden sich in einer starken wirtschaftlichen Umstruk-
turierung. Dadurch andern sich die Voraussetzungen fiir das kiinftige Wachstum standig. 
In dem MaBe, in dem es gelingt, die wachstumshemmenden Einfliisse zu verringern und 
auf Wachstumspotentiale zuriickzugreifen, beginnt eine wirtschaftliche Orientierungs- oder 
Entwicklungsphase mit positiven Wachstumsraten, die aber noch nicht ausreichen, um eine 
anhaltende Verbesserung der Wohlstands- und Beschaftigimgsmoglichkeiten zuzulassen, 
um wieder das Niveau zu Beginn des Transformationsprozesses zu erreichen. 
• Die eigentliche Wachstumsphase kann erst einsetzen, wenn die wichtigsten Wachstums-
voraussetzungen im wirtschaftlichen und auBerwirtschaftlichen Bereich geschaffen, die 
groBten Hemmfaktoren iiberwunden und ausreichende Wachstumspotentiale vorhanden 
oder entwickelt sind. In dieser Phase ist mit einer wachsenden Beschaftigung bei 
gleichzeitigem Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens zu rechnen. 
Verlauf und Dauer dieser Phasen werden in den einzelnen osteuropaischen RMD-Landern 
unterschiedlich sein. Zu unterschiedlich sind nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die 
historischen und P<?.litischen Ausgangsbedingungen in diesen Landern. Die besten Voraus-
setzungen fiir eine Uberwindung der Schrumpfungsphase bestehen in der ehem. CSFR und in 
Ungarn. Die CSFR kann an eine historisch gewachsene Industrialisierung ankniipfen und 
macht beim Aufbau einer neuen tragfahigen Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- und Wahrungs-
ordnung groBe Fortschritte. Im Fall von Ungarn !assen die vergleichsweise friih.~ Integration 
marktwirtschaftlicher Elemente und die bereits bestehende vergleichsweise starke Offnung nach 
Westen eine schnellere Umstellung des Systems erwarten, die Restitution und die Priva-
tisierung liegen jedoch noch im argen. Im ehem. Jugoslawien, in Bulgarien und Rumanien sind 
die Voraussetzungen politisch und wirtschaftlich sehr viel ungiinstiger. Im ehem. Jugoslawien 
machen die politischen Rahmenbedingungen auf grund der hohen emotional-nationalistischen 
Stromungen und Konflikte - selbst nach einer Beendigung der kriegerischen Auseinander-
setzungen - die Entwicklung kalkulierbarer Ordnungsstrukturen auBerordentlich schwer. In 
Bulgarien und Rumanien.fehlen weitgehend die technischen und wirtschaftlichen Potentiale. 
Die auBenwirtschaftliche Offnung ist ein komparativer ordnungspolitischer Vorteil Rumaniens. 
Schwierigkeiten gibt es noch mit dem wenig profilierten Rechtssystem. Bulgarien ist zwar 
relativ weit fortgeschritten im Bereich der Wettbewerbsregeln, hat jedoch noch einen 
erheblichen Nachholbedarf, was die faktische Rechtssicherheit betrifft. Rumanien und 
Bulgarien waren industriell in hohem AusmaB von den Lieferungen aus den anderen RGW-
Staaten abhangig und konnen weder technisch noch qualifikatorisch an zukunftstrachtige 
Strukturen ankniipfen. Nationale Auseinandersetzungen und Abwanderungen schwachen 
zudem die Wirtschaftskraft. 
Es wird davon ausgegangen, daB die westlichen Industriestaaten wie supranationale Organi-
sationen den wirtschaftlichen und politischen EntwicklungsprozeB der Reformstaaten aktiv 
unterstiltzen mit Know-How, finanziellen Hilfestellungen und mit Marktoffnung, bei einer 
gleichzeitig offensiven Strategic des westlichen Unternehmenssektors. Ferner erwarten wir, 
daB die europaische Integration fortgefi.ihrt, vertieft und erweitert wird, die wirtschaftliche 
Entwicklung der westlichen Industriellinder des RMD-Raums grundsatzlich positiv verlaufen 
wird, bei niedrigen bis mittleren Wachstumsraten, wobei Stagnations- und Rezessionsphasen, 
wie in den vergangenen zwei Jahrzehnten, durchaus miteingeschlossen sind. 
Das Szenario entspricht einem realistischen Catch-Up Szenario, demzufolge die osteuro-
paischen RMD-Llinder nach einer erfolgreichen Systemtransformation - in einer langfristigen 
(zeitlich zwar schwierig festlegbaren, hier fUr 2015 angenommenen) Perspektive - zum Niveau 
westlicher Industriestaaten aufschlieBen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden drei 
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Zeithorizonte herausgegriffen, um die Implikationen fiir den grenzilberschreitenden Waren-
verkehrs zu schatzen: 
• der Zeithorizont 1995, den wir im folgenden auch als kurzfristiges Szenario bezeichnen 
wollen, 
• der Zeithorizont 2000, den wir auch als mittelfristiges Szenario bezeichnen werden, und 
• der Zeithorizont 2015, den wir auch als langfristiges Szenario bezeichnen werden. 
Kurz-, mittel- und langfristige Szenarien unterscheiden sich nicht in der Grundstruktur des 
Szenarios, sondem beziehen sich vielmehr auf verschiedenen Zeitpunkte ein- und desselben 
Entwicklungsszenarios. Mit zunehmendem Prognosehorizont sind die zu treffenden Annahmen 
notwendigerweise spekulativ und !assen sich nicht aufgrund irgendwelcher Trends berechnen, 
da es sich um eine Situation qualitativer Strukturbrilche handelt. Zentrale Dimension des 
Szenarios ist die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, das auch eine der zentralen 
Modellvariablen darstellt. In Tab. 2 sind die wichtigsten Szenarioannahmen differenziert nach 
den drei Zeithorizonten zur Schatzung der Modellvariablen Volkseinkommen, produktklassen-
spezifische AuBenhandelspreise und handelsschaffende Effekte, in Tab. 3 Ausgangswerte und 
Szenarioannahmen des Bruttoinlandsprodukts der einzelnen RMD-Lander zusammengefaBt. 
Die wichtigste zur Erstellung der Szenarioannahmen herangezogene Literatur ist im Literatur-
verzeichnis angefiihrt. 
Im kurzfristigen Szenario wird von folgenden Annahmen ausgegangen: 
• Der TransformationsprozeB in der ehem. Tschechoslowakei und in Ungarn war bis zur 
Jahreswende 1992 in allen Reformbereichen so weit vorangeschritten, daB das Ende der 
Schrumpfungsphase erreicht wurde: Die Privatisierung der groBen Untemehmen ist - zum 
Teil unter starkem westlichen Engagement - groBtenteils in Angriff genommen worden 
bzw. bereits durchgefilhrt. Die institutionellen Rahmenbedingungen sind weitestgehend 
geschaffen (Steuersystem, Bankensystem usw.). In der ehem. Tschechoslowakei und in 
Ungarn ist eine Stabilitat der Wahrung und des Preissystems weitgehend gegeben bzw. in 
absehbarer Zukunft erreichbar. Ab 1993 kann man mit einem realen Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts rechnen. Es wird angenommen, daB das Wachstum bis 1995 in 
Ungarn jahrlich 4 %, in den Nachfolgestaaten der ehem. Tschechoslowakei jahrlich 
zwischen 4 und 6 % betragen wird. Im Falle der ehem. Tschechoslowakei ist jedoch zu 
beachten, daB dieses Wachstum sich zunachst nur in Tschechien einstellen wird, wahrend 
in der Slowakei zumindest filr 1992 noch ein Rilckgang erwartet wird, da hier die 
Ausgangsbedingungen ungilnstiger und die bisherigen Fortschritte im Transformations-
prozeB geringer sind. 
• FUr Rumanien und Bulgarien wird mit einem weiteren Rilckgang des Bruttoinlands-
produkts gerechnet: -10 % flir 1993, -5 % ftir 1994 und 1995. Hier sind die Reformen erst 
in geringem MaBe und bisher wenig erfolgreich begonnen worden, insbesondere die 
Privatisierung, das westliche Engagement, die Instabilitat der Wahrung und die Inflation 
sind Ausdruck filr einen noch in der Schrumpfungsphase befindlichen Transformations-
prozeB. Im ehem. Jugoslawien kann man angesichts des nicht absehbaren Endes des 
Blirgerkriegs von einer dramatisch fortschreitenden Abnahme des Bruttoinlandsprodukts 
ausgehen. Es wird filr 1992 ein Rilckgang von -25 %, fiir 1993 von -20 %, fiir 1994 von 
-10 % und filr 1995 von -5 % angenommen. 
• Filr die westlichen Rl\10-Lander wird filr die Jahre 1993 und 1994 auf BIP-Prognosen der 
Wirtschaftsforschungsinstitute zurilckgegriffen, filr 1995 wird von einer zweiprozentigen 
Zunahme ausgegangen. 
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• Die Tschechoslowakei und Ungarn haben mit der EG einen Assoziationsvertrag abge-
schlossen. Die darin festgelegten Handelsvorteile sind 1992 in Kraft getreten. Es wird 
davon ausgegangen, daB die beiden Lander - was den Handel betrifft - de facto in den 
EWR integriert werden. 
• Davon einer weitreichenden Umstrukturierung der technologischen Produktionsbedin-
gungen, der Arbeitsproduktivitat und anderer ftir die produktklassenspezifischen AuBen-
handelspreise relevanten Faktoren in dem kurzen Zeitraum nicht ausgegangen werden 
kann, werden die produktklassenspezifischen Einheitswerte als konstant angenommen. 
Das mittelfristige Szenario bezieht sich auf den Prognosezeitraum 2000. Fiir den Zeitraum 
1996 bis 2000 wird hierbei von folgenden Annahmen ausgegangen: 
• Die ehem. Tschechoslowakei und Ungaro werden den TransformationsprozeB (d.h. 
Schrumpfungs- und Orientierungsphase) etwa 1995/96 abgeschlossen haben und 1996 in 
die Wachstumsphase eintreten. Es wird von mittleren Wachstumsraten von 6 % ausge-
gangen. 
• Fiir die zweite Gruppe der osteuropaischen Refonnstaaten (Bulgarien, Rumanien, ehem. 
Jugoslawien) wird das Ende der Schrumpfungsphase fiir Ende 1995 erwartet. Im Zeitraum 
1996 bis 2000 wird von einem Wirtschaftswachstum von 4-6 % ausgegangen. Diese 
Annahme impliziert, daB diese drei Lander bis zum Zeithorizont 2000 noch nicht in die 
Wachstumsphase eintreten werden. 
• Filr die westlichen RMD-Lander werden niedrige bis mittlere Wachstumsraten von 
durchschnittlich 2 % pro Jahr erwartet. 
• Die Europaische Gemeinschaft verfolgt die wirtschaftliche Integration Osteuropas, eine 
engere Anbindung der ehem. Tschechoslowakei und Ungarns, und eine losere Form der 
~rtegration mit Bulgarien, Rumanien und dem ehem. Jugoslawien. Alles spricht daftir, die 
Offnung beim Handel unkonditioniert zu vollziehen. Es wird daher davon ausgegangen, 
daB bis zum Jahr 2000 alle fiinf osteuropaischen Reformstaaten dem Europaischen 
Wirtschaftsraum assoziert sein werden. Weiters wird angenommen, daB auch die Tiirkei 
bis zu diesem Zeitraum Mitglied des EWR sein wird. 
• Die Au.Benhandelspreise der einzelnen Produktklassen werden sich entsprechend der 
Integration der osteuropaischen Reformstaaten in die Weltwirtschaft und einer damit 
einhergehenden Positionierung dieser Lander innerhalb des Systems der intemationalen 
Arbeitsteilung verandem. Filr 1990 weisen mit Ausnahme des ehem. Jugoslawien alle 
osteuropaischen Refonnstaaten in fast allen Produktklassen stark unterdurchschnittliche 
AuBenhandelspreise (gemessen als Exporteinheitswerte) auf. Die AuBenhandelspreise sind 
auch in den meisten Produktklassen und fiir die meisten Lander deutlich niedriger als jene 
Griechenlands und der Tilrkei - zwei Lander, die heute eine Stellung innerhalb der Welt-
wirtschaft einnehmen, die der kilnftigen Position der Reformstaaten nicht unahnlich sein 
dilrfte. Diese beiden Lander weisen im Bereich rohstoffintensiver Gilter (einschlieBiich 
landwirtschaftlicher Gilter) und arbeitsintensiver Giiter komparative Vorteile auf und sind 
im Export auf diese Produktklassen spezialisiert. Entsprechend der technologischen, 
produktivitatsmaBigen und branchenstrukturellen Ausgangssituation der osteuropaischen 
Refonnstaaten kann angenommen werden, daB diese Lander ebenfalls komparative Vor-
teile in diesen Produktklassen erzielen konnten und sie sich entsprechend in ihrem AuBen-
handel auf diese Produktklassen relativ spezialisieren (vgl. Heitger et al. 1992). Hierzu 
wird jedoch ein technologischer ErneuerungsprozeB notwenclig sein, der die Herstellung 
von international wettbewerbsfiihigen Giltern ermoglicht. Diese notwendigen technolo-
gischen (und organisatorischen) Innovationen werden einen Preiseffekt, d.h. eine im Ver-
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Tab. 2: Szenarioannahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung der RMD-Lander fiir die Prognosehorizonte 1995, 2000 und 2015 
Model/variable Kurzfristiges Szenario Mittelfristiges Szenario Langfristiges Szenario 
(1995) (2000) (2015) 
Bruttoinlandsprodukt Reale Entwicklung bis 1992 West/. Industrieliinder: Westl. Industrieliinder: 
West/. Industrieliinder: 1993, 1994: 2 % jiihrliches Wachstum (1996-2000) 2001-2015: 20 % Wachstum 
Prognosen der Wirtschaftsforschungs- Wachstumsphase: ehem. CSFR und Ungarn 
institute, 1995: 2 % Wachstum ehem. CSFR (1996-2000: 6 %) erreichen BIP/Kopf wie EG-Siid 
Orientierungsphase (1993-1995): Ungarn (1996-2000: 6 %) 1990; 
ehem. CSFR (4-6 %), Ungarn (4 %) Orientierungsphase Bulgarien, Rumiinien und das 
Schrumpfungsphase: Rumiinien (1996-2000: 4-6 %) ehem. Jugoslawien erreichen 
Rumiinien und Bulgarien (1993: -10 %; Bulgarien (1996-2000: 4-6 %) BIP/Kopf wie Griechenland 1990 
1994, 1995: -5 %), ehem. Jugoslawien (1996-2000: 4-6 %) 
ehem. Jugoslawien (1993: -20 %; 
1994: -10 %; 1995: -5 %) 
-Vo 
Produktklassenspezifische keine Veriinderung AuBenhandelspreise der osteuro- AuBenhandelspreise der osteuro-
Auj3e11handelspreise paischen Reformstaaten gleichen paischen Reformstaaten gleichen 
sich an die durchschnittlichen sich an die durchschnittlichen 
Preise (1990) Griechenlands und Preise (1990) Griechenlands und 
der Tiirkei an der Tiirkei an 
Handelsschaffende wirtschaftliche Integration in den wirtschaftliche Integration in den wirtschaftliche Integration in den 
Effekte EWR (ehem. CSFR, Ungarn) EWR (alle RMD-Liinder) EWR (alle RMD-Liinder) 
gleich zu den heutigen Produktionsbedingungen relative Verteuerung der Waren, sowie 
einen Struktureffekt in Form der Verschiebung der produktmaBigen Zusammen-setzung 
innerhalb einer Produktklasse hin zu wertschopfungsintensiveren, qualitativ hoherwertigen 
Waren mit sich bringen. Dementsprechend gehen wir davon aus, daB sich die produkt-
klassenspezifischen AuBenhandelspreise der osteuropaischen Reformstaaten dem durch-
schnittlichen Niveau der Freise 1990 von Griechenland und der Ttirkei angleichen anglei-
chen, sofern sie diese 1990 noch nicht erreicht bzw. bereits ilberschritten haben. Diese 
Annahme impliziert in den meisten Produktklassen eine Zunahme der AuBenhandelspreise 
um 50 bis 100 %. 
Der Catch-Up Hypothese entsprechend wird im langfristigen Szenario davon ausge-
gangen, daB die ehem. Tschechoslowakei und Ungam, also die beiden Refonnstaaten mit den 
besten Entwicklungsvoraussetzungen bei einem erfolgreichen Verlauf der Systemtransforma-
tion etwa zum Zeithorizont 2015 das Entwicklungsniveau der EG-Siid (Durchschnitt des Pro-
Kopf-Einkommens 1990 von Italien, Spanien, Portugal und Griechenland~ d.h. ca. 12.900 
US-$ BIP pro Kopf zu Preisen von 1990) und Rumanien, Bulgarien sowie das ehem. 
Jugoslawien das Entwicklungsniveau Griechenlands im Jahr 1990 (BIP pro Kopf von ca. 
6.000 US-$ zu Preisen von 1990) erreichen werden. Filr die westlichen lndustriestaaten wird 
fiir den Zeitraum 2001 bis 2015 eine positive Wirtschaftsentwicklung mit einem insgesamen 
BIP-Wachstum von 20 % in dem betrachteten Zeitraum angenommen. 
Tab. 3: Bruttoinlandsprodukt in den Landero des RMD-Raums: Ausgangswerte und Werte 
fiir die Prognosehorizonte (in Mrd. US-$ zu Preisen von 1990) 
RMD-Lander Ausgangswerte* 
1990 
Donauanrainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 1.397,5 
6sterreich 146,4 
ehem. Tschechoslowakei 49,2 
Ungam 29,3 
ehem. Jugoslawien 72,9 
Rumlinien 37,6 
Bulgarien 19,9 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 216,3 
Frankreich 1.101,7 
Belgien-Luxem burg 185,8 
Niederlande 262,2 
Siidosteuropaische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstra6e 
Griechenland 60,3 
Ti.irkei 92,0 
*World Bank (1992) 
3. Empirische Ergebnisse 
1995 
1.512,0 
160,0 
43,6 
28,2 
28,0 
23,9 
12,0 
227,3 
1.216,2 
203,1 
286,7 
65,3 
107,6 
Szenarioannahmen 
2000 
1.669,3 
176,7 
58,0 
36,3 
34,1 
29,1 
14,7 
250,9 
1.342,8 
224,1 
316,5 
72,1 
118,8 
2015 
2.003,2 
212,0 
212,9 
143,2 
149,7 
146,1 
55,7 
301,1 
1.611,4 
268,9 
379,8 
86,5 
138,1 
Das Kapitel gliedert sich in zwei Teile. Zunachst werden die Schatzergebnisse des globalen wie 
der produktklassenspezifischen bilateralen Handelsmodelle kurz dargestellt (3.1.). Sodann 
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werden in 3.2. Volumen, Struktur und Richtung der potentiellen Handelsstrome filr die 
Prognosehorizonte 1995, 2000 und 2015, differenziert nach den sechs Produktklassen, 
beschrieben. 
3 .1. Schatzergebnisse des globalen und der produktklassenspezifischen 
Handelsmodelle 
Zur Schatzung der log-normalen Version des globalen Handelsmodells (1) - (2) bzw. der 
produktklassenspezifischen Handelsmodelle (3) - (4) wird das Maximum Likelihood (ML) 
Verfahren, unter der Annahme eines Eij log-normalverteilten Fehlerterms mit E(ln Eij) = 0 bzw. 
Eijk log-normalverteilter Fehlerterme mit E(ln Ei/) = 0, herangezogen. cx*1 (1=1, ... ,9) bzw. 
cx*1k (1=1, ... ,8; k=l, ... ,6) sind die ML-Schlitzer fiir die Modellparameter cx1 des globalen 
Handelsmodells bzw. cx1k der k produktklassenspezifischen Handelsmodelle. 
Die Daten fiir die abhangigen Variablen Xij des globalen Handelsmodells (1) - (2) bzw. IIHrk 
der k produktklassenspezifischen Handelsmodelle (3) - (4), die sich auf das Beobachtungsjahr 
1990 beziehen und in US-$ gemessen sind, wurden aus der Welthandelsdatenbank der UNO 
gewonnen. Fehlende Werte wurden anhand von nationalen Statistiken erganzt. 
Der Versuch, die Wirtschaftsleistung 1990 in den einzelnen R1-ID-Landem zu erfassen (also 
Daten filr die unabhangigen Variablen BIPi, BIPj und ~BIPij zu gewinnen), ist mit metho-
dischen Problemen behaftet. Wahrend es fiir d:le westlichen Lander nach einer intemationalen 
Ubereinkunft weitgehend vergleichbare Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen gibt, weichen 
die in offiziellen Quellen der ostlichen ehem. Planwirtschaften gemachten Angaben von den 
intemationalen Gepflogenheiten im Westen ab. Zurn einen liegen den Berechnungen der 
jeweiligen nationalen Wirtschaftsleistung nicht - wie im Westen Uhlich - Wertschopfungs-
beitrage zu 'Faktorkosten' zugrunde. Vielmehr werden diese Beitrage zu 'realisierten Preisen' 
ennittelt, die <lurch Steuem und Subventionen erheblich verzerrt sind. AuBerdem bleiben die 
'nicht-materiellen' Dienstleistungen unberilcksichtigt. Filr die osteuropfilschen Reformlander 
wurden Neuberechnungen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen von der Central 
Intelligence Agency (CIA) und von der Weltbank durchgefiihrt. Die Schatzungen der CIA 
basieren aufUmrechnungen auf Kaufkraftparitaten und ilberschatzen das Einkommensniveau in 
den osteuropfilschen Reformstaaten. Daher wurden die Schatzungen der Weltbank (World Bank 
1992) fiir 1990 filr die Modellvariablen BIPi, BIPj und ~IPij herangezogen. 
Die Einheitswerte, gemessen in US-$ je Kilogramm Exporte fi.ir die SITC Waren-Zweisteller 
und in allen Verkehrsrelationen 1990, wurden aus Mengen- und Geldeinheiten der Handels-
daten der UNO-Welthandelsdatenbank gewonnen. 
Zur Messung der Transport- und Transaktionskosten von i nach j wurde die Hilfsvariable 
Routendistanz gemessen in StraBenkilometem zwischen den jeweiligen wirtschaftlichen Kem-
raumen herangezogen. Die wirtschaftlichen Kernraume entsprechen mit zwei Ausnahmen den 
Hauptstadtregionen der jeweiligen Lander (Deutschland: Frankfurt, Tilrkei: Istanbul). 
Tab. 4 enthalt die Ergebnisse der ML-Schatzung des globalen wie der sechs produktklassen-
spezifischen Madelle. Das Gi.itemaB R2 zeigt, daB die Modellversionen zufriedenstellende 
Ergebnisse liefem. R2 (korrigiert) variiert zwischen 0,65 (Handelsmodell filr die Produktklasse 
der landwirtschaftlichen Gilter) und 0,85 filr das globale Handelsmodell. Die Koeffizienten der 
geschatzten Parameter haben die erwarteten Vorzeichen. Das Volumen des AuBenhandels von i 
nach j korreliert positiv und hochsignifikant mit dem Angebot an Exportgiltem in i, mit der 
Auslandsnachfrage in j, mit der Existenz einer gemeinsamen Grenze und mit der Existenz von 
Handelsabkommen (Wirtschaftsintegration), negativ mit GroBenunterschieden zwischen i und 
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Tab. 4: Maximum-Likelihood-Parameterschlitzwerte des globalen und der produktklassenspezifischen bilateralen Handelsmodelle fiir 
den Au8enhandel zwischen den Rhein-Main-Donau-Staaten (t-Werte in Klammern) 
Globales Modell Produktklasse 1 Produktklasse 2 Produktklasse 3 Produktklasse 4 Produktklasse 5 Produktklasse 6 
Konstante 3,20. 10- 12 1,96 . 10-9 2,40 . 10-9 1,85 . 10-15 8,36 . 10-14 3,86 . 10-14 5,10. 10- 17 
(-55,21 )* (-14,41)* (-8,15)* (-11,33)* (-51,96)* (-28,32)* (-28,43)* 
In BIPi 1,00 1,04 0,97 I, 18 0,92 0,75 0,86 
(31,50)* (39,25)* (9,73)* (14,28)* (50,49)* (14,57)* (38,94)* 
In BIPj 1,05 0,80 0,80 0,99 l, 17 I, 15 I, 18 
(31,75)* (27,66)* (7,72)* (11,88)* (24,03)* (27 ,42)* ( 42,39)* 
In ~BIPij -0, 13 -0,20 -0,14 -0,16 -0,13 -0,01 0,02 
(-3,48)* (-2, 72)* (-1,44) (-4,67)* (-2,17)* (-0,25) (0,30) 
In P·· bzw In p .. k IJ · IJ 0,06 -0,67 -0,71 0,07 -0,26 0, 11 0,15 
(0, 77) (-5,40)* (-6,88)* (0,92) (-2,61)* (1,83) (1,39) 
....... 
Dij (l0-3) 
-0,32 -0,03 -0,65 -0,26 -0,35 -0,92 -0,89 
00 (-3,35)* (-0,17) (-4,16)* (-2,41)* (-2,84)* (-6,24)* (-5,53)* 
Dummies 
Gemeinsame Grenze 0,72 0,68 0,70 0,71 0,70 0,37 0,37 
(4,25)* (2,59)* (2,65)* (4,02)* (3,28)* (1,70) (1,48) 
RGW 1,45 0,37 -0,20 0,86 1,68 1,73 2,41 
(5,77)* (0,88) (-0,44) (2,99)* (5,65)* (4,57)* (6,48)* 
EWR 0,64 1,05 0,06 0,66 0,86 0,85 0,63 
(4,79)* (5,15)* (0,22) (3,97)* (5,18)* (4,64)* (3,01 )* 
R2 0,86 0,67 0,70 0,82 0,80 0,77 0,76 
R2 (korrigiert) 0,85 0,65 0,68 0,81 0,79 0,76 0,74 
Maximum-Likelihood-
Schatzer -23,66 -104,40 -101,42 -41,94 -65,49 -82,97 -101,17 
* Werte signifikant auf dem 5-%-Niveau Zur Definition der Produktklassen siehe Tab. Al im Anhang 
j, mit Transport- und Transaktionskosten zwischen i und j sowie mit der Hohe der AuBen-
handelspreise. Mit Ausnahme der Handelspreise sind alle Variable des globalen Handels-
modells statistisch hoch signifikant. 
Die GroBenordnung der Parameter zeigt, daB das Angebot an Exportgiltem in i (gemessen als 
Bruttoinlandsprodukt in i), die Auslandsnachfrage in j (gemessen als Bruttoinlandsprodukt in j) 
sowie die Zugehorigkeit zum RGW die wichtigsten Faktoren zur Erklarung der Handelsstrome 
filr das Jahr 1990 sind. Die Einkommenselastizitaten hinsichtlich des Bruttoinlandsproduk.ts 
inden Quell- wie in den Zielregionen sind positiv und im Falle des globalen Handelsmodells 
etwa gleich 1. Das bedeutet, daB sich das Handelsvolumen der Verkehrsrelation (i,j) um ca. 
1 % erhoht, wenn das Volkseinkommen der Quellregion i oder der Zielregionj um 1 % steigt. 
Bei der Betrachtung der produktspezifischen Modellergebnisse zeigt sich, daB 
• die Bedeutung der Inlandsfaktoren beim Handel mit arbeitsintensiven Giltem leicht steigt, 
beim Handel mit forschungsintensiven Giltem (insbesondere mit leicht imitierbaren 
forschungsintensiven Giitern) jedoch sinkt, 
• die Bedeutung der Auslandsnachfrage beim Handel mit landwirtschaftlichen und rohstoff-
intensiven Giitern relativ stark sinkt, beim Handel mit kapitalintensiven und forschungs-
intensiven Giitern jedoch mehr oder minder deutlich steigt, 
• GroBenunterschiede der handelstreibenden Regionen filr den Handel relativ irrelevant sind 
(Ausnahme: geringer, jedoch statistisch signifikanter EinfluB im Falle der arbeitsintensiven 
Giiter), 
• niedrige AuBenhandelspreise (Einheitswertindex) einen wichtigen EinfluB auf den Handel 
mit landwirtschaftlichen und rohstoffintensiven Giiterh ausilben (bei einer Preiserhohung 
um 10 % wilrde der bilaterale intra-industrielle Handel in der Verkehrsrelation um 6,7 % 
bzw. 7,1 % abnehmen), 
• Transport- und Transaktionskosten vor allem beim Handel mit rohstoffintensiven sowie 
mit forschungsintensiven Giitern eine wichtige·Rolle spielen, 
• die Existenz einer gemeinsamen Grenze eine handelsstimulierende Wirkung zeigt, im Falle 
des Handels mit forschungsintensiven Gil tern jedoch keine statistisch signifikante Bedeu-
tung besitzt, 
• die Zugehorigkeit zum RGW (1990) Volumen, Struktur und Orientierung der Handels-
strome der osteuropaischen RMD-Lander statistisch signifikant beeinfluBt (Ausnahme: 
landwirtschaftliche und rohstoffintensive Gi.iter), 
• im Prinzip analoges fi.ir die Zugehorigkeit zum EWR (d.h. EG oder EFr A) gilt, allerdings 
die handelsschaffenden Effekte mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Gilter wesentlich 
geringer sind; beim Handel mit diesen Giitern erweist sich der EWR-Effekt sogar als der 
wichtigste Erklarungsfaktor des intra-industriellen Handels. 
3. 2. Handelspotential im RMD-Raum: Volumen, Struktur und Rich tung des 
Handels 1995, 2000 und 2015 
Die Transformation der osteuropaischen Planwirtschaften erfordert eine konsequente AuBen-
orientierung der Lander. Die RGW-Philosophie der geplanten und staatlich koordinierten 
Spezialisierung von oben wird durch einen dezentralisierten Austausch von unten abge!Ost (vgl. 
Siebert 1991 a,b ). Die AuBenorientierung bezieht sich auf den Gi.iteraustausch, auch auf die 
Mobilitat der Produktionsfaktoren. 
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Eine erste Frage ist, ob das Handelsvolumen der osteuropfilschen Lander oder das Handels-
volumen im RMD-Raum insgesamt zunehmen wird. Auf diese Frage versucht Phase 1 unseres 
Ansatzes eine Antwort ftir die Prognosehorizonte 1995, 2000 und 2015 zu geben. 
Zentrale Bedeutung bei der Transformation einer von oben geplanten Integration kommt dem 
Abbau verzemer Handelsstrome zu (vgl. RGVv-Effekt in Tab. 4). Dabei dtirfte sich langfristig 
insgesamt ein groBeres Handelsvolu~en ergeben (vgl. Tab. 5 und 6), wie auch die Analyse 
von Collins und Rodrik (1991) zeigt. Uberlagert wird dieser Effekt von einer vorilbergehenden 
Abnahme des Bruttoinlandsprodukts bei der Transformation (vgl. Szenarioannahmen in 
Tab. 2). AuBerdem werden bisherige Exportgilter nicht mehr wettbewerbsfiihig sein. Dies 
begrenzt aufgrund der Zahlungsbilanzrestriktionen kurz- bis mittelfristig den Zugang zu 
Technologie und damit das Exportpotential. Dementsprechend kann man im Zeitraum 1990-
1995 mit keiner groBen Steigerung des AuBenhandels (Export und Import) zwischen den 
osteuropaischen und westeuropfilschen RMD-Landern rechnen (vgl. auch Tab. 5 und 6). Die 
osteuropfilschen Reformstaaten werden in diesem Zeitraum einen mehr oder minder starken 
Exporteinbruch aus den o.g. Grunden verzeichnen. Insgesamt ergibt die Modellprognose, daB 
sich der AuI3enhandel im RMD-Raum im Zeitraum 1990-1995 nur um 13,4 % von einem 
Volumen von 463,8 Mrd. US-$ im Jahr 1990 auf ein Volumen von 526,0 Mrd. US-$ im Jahr 
1995 erhohen wird. 
Auf grund der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung in den osteuropaischen RMD-
~andem im Zeitraum 1995.;2000 (Aufbau und zunehmende Nutzung der Wachstumspotentiale, 
Uberwindung der wichtigsten Hemmfaktoren vor allem in Ungarn und der ehem. 
Tschechoslowakei) und der wachsenden Verflechtung der osteuropaischen Reformlander mit 
dem EWR-Raum kann man mittelfristig eine groI3ere Zunahme des Handelsvolumens erwarten. 
Nach der Modellprognose sollte das AuI3enhandelsvolumen im RMD-Raum von 526,0 Mrd. 
US-$ im Jahr 1995 auf 656,8 Mrd. US-$ im Jahr 2000 (das sind ca. +25 %) zunehmen. Ein 
gutes Drittel des Volumens wird auf deutsche Exporte entfallen. Die Dynamik des Ost-West-
W arenaustausches wird deutlich, wenn man die Veranderungsraten der osteuropaischen 
Exporte betrachtet. Die ungarischen Exporte werden um fast 140 %, die 'tschechoslowaki-
schen' um ca. 120 % steigen. Im Falle der Lander Bulgarien, Rumanien und ehem. Jugosla-
wien, die sich in dem betrachteten Zeitraum in der Orientierungsphase befinden und in denen 
erst allmahlich die Wirkung der wachstumshemmenden Faktoren abgebaut werden wird, 
ergeben sich Wachstumsraten von ca. 30 bis 50 %. Diese Wachstumsraten konnen jedoch noch 
nicht sicherstellen, daB das Export- und lmportvolumen des Jahres 1990 zum Prognose-
horizont 2000 wieder erreicht werden wird. 
Im Jahr 2015 kann - unter den Annahmen eines realistischen Catch-Up Szenarios - mit anna-
hemd einer Verdopplung des Handelsvolumens im Vergleich zum Jahr 2000 gerechnet werden 
(gegenilber 1990: +173 %, gegenilber 1995: +141 %), d.h. mit 1.266,4 Mrd. US-$. Der durch 
die Systemanderung eingeleitete Strukturwandel in den osteuropaischen Landero wird zu 
steigendem Wohlstand, ilberdurchschnittlich gilnstigen Wachstumsaussichten und dem Ausbau 
der Handelsbeziehungen mit den westeuropfilschen RMD-Staaten fi.ihren. Besonders gilnstige 
Bedingungen ergeben sich dabei fiir Ungarn, die ehem. Tschechoslowakei und wieder filr das 
ehem. Jugoslawien. 
In Tab. 5 und Tab. 6 sind die zentralen Ergebnisse in aggregierter Form zusammengefaBt. 
Abb. 4 zeigt deutlich, daB sich die osteuropaischen Handelsstrome nach erfolgreichen Refor-
men zunehmend nach Westeuropa verlagem werdeh, sich also die raumliche Konfiguration der 
Warenstrome verandem wird. Der intra-osteuropfilsche Warenhandel wird zunehmend durch 
einen Ost-West-Handel ersetzt werden. Dementsprechend werden sich auch die Verkehrs-
relationen entwickeln. 
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Tab. 5: Au6enhandel im RMD-Raum: Aktuelle und prognostizierte Exporte (in Mrd. US-$ zu 
Preisen von 1990) • 
RMD-Land Ausgangswerte •• Prognostizierte Werte 
1995 2000 2015 
Donauanrainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 176,7 202,6 250,0 424,0 
Osterreich 25,9 29,1 37,9 90,9 
ehem. Tschechoslowakei 4,7 3,4 9,0 63,4 
Ungarn 4,8 4,4 11,0 73,7 
ehem. Jugoslawien 6,5 2,6 3,4 49,2 
Rumlinien 1,9 1,1 1,4 22,l 
Bulgarien 1,1 0,4 0,6 7,6 
Rheioaorainerstaaten 
Schweiz 27,6 30,8 37,9 62,9 
Frankreich 69,0 80,9 98,8 154,2 
Belgien-Luxemburg 67,9 80,0 96,6 141,7 
Niederlande 69,3 81,0 98,2 146,0 
Siidosteuropaische Staaten im 
Eiozugsbereich der RMD-Wasserstra6e 
Griechenland 3,3 3,6 4,5 8,4 
Tiirkei 5,0 6,2 7,6 22,3 
Gesamt 463,8 526,0 656,8 1.266,4 
• ohne die Verkehrsrelationen Rumlinien-Bulgarien und Bulgarien-Rumlinien •• UNO-Welthandelsdatenbank 
Tab. 6: Au8eohandel im RMD-Raum: Aktuelle und progoostizierte lmporte (in Mrd. US-$ zu 
Preisen von 1990)"° 
RMD-Land Ausgangswerte ** Prognostizierte Werte 
1995 2000 2015 
Dona uanrainerstaa ten 
Deutschland (alte BL) 121,l 138,3 172,5 305,0 
Osterreich 31,5 36,3 45,8 91,7 
ehem. Tschechoslowakei 4,9 3,6 10,1 66,7 
Ungam 4,7 4,4 11,6 67,9 
ehem. Jugoslawien 9,9 4,2 5,5 72,9 
Rumlinien 1,8 1,0 1,3 20,1 
Bulgarien 1,4 0,7 0,9 10,0 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 39,4 44,6 54,0 80,3 
Frankreich 98,8 117,0 141,6 215,3 
Belgien-Luxemburg 69,3 81,5 98,7 143,7 
Niederlande 64,9 75,9 92,1 136,8 
Siidosteuropaische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstra6e 
Griechenland 8,6 9,7 11,9 20,4 
Tiirkei 7,4 8,8 10,7 35,6 
Gesamt 463,8 526,0 656,8 1.266,4 
• ohne die Verkehrsrelationen Rumlinien-Bulgarien und Bulgarien-Rumlinien •• UNO-W elthandelsdatenbank 
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Da bei der Transformation der osteuropaischen Wirtschaften die filr die Planwirtschaften 
charak:teristischen Merkmale entf allen und der Handel zwischen den westlichen und den 
osteuropaischen RMD-Landem nun auf der Basis von Weltmarktpreisen stattfindet, ist fiir die 
Zukunft mit einer anderen Spezialisierung und mit einer anderen Struktur der komparativen 
Wettbewerbsvorteile zu rechnen. Die Phase 2 des Ansatzes liefert folgende Ergebnisse (vgl. 
Tab. A2 bis A 7 im Anhang): 
• Ersrens, die starke Spezialisierung der osteuropaischen Lander auf rohstoffintensive 
Produ.kte stellt sich unter den neuen Marktbedingungen als ein schwerwiegendes Hemmnis 
fi..ir die wirtschaftliche Entwicklung dar. Die Modellergebnisse zeigen, daB die hohe 
Spezialisierung auf rohstoffintensive Gilter nicht aufrechterhalten bleiben wird. Das 
Exportvolumen der rohstoffintensiven Giiter (Produktklasse 2) der osteuropaischen RMD-
Lander weist die geringsten Zunahmen aller sechs Produ.ktklassen auf. Der Anteil der 
rohstoffintensiven Gi.iter am gesamten erwarteten Exportvolumen der osteuropaischen 
Lander geht von 15 % im Jahr 1990 auf 11 % im Jahr 2000 und auf 6 % im Jahr 2015 
zurilck. 
• Zweitens, komparative Vorteile bleiben bei arbeitsintensiven Gi.item bestehen. Neben 
Lohnkostenvorteilen verfilgen die osteuropaischen RMD-Lander auch ilber einen im 
intemationalen Vergleich hohen Anteil an gut ausgebildeten Beschaftigten. In diesem 
Produ.ktbereich besitzen die osteuropaischen RMD-Lander auch langfristig ausgepragte 
Wettbewerbsvorteile, die sich in der Exportstruktur manifestieren. Die bereits im 
Ausgangsjahr 1990 hohen Exportanteile bleiben Uber die Prognosehorizonte hinweg relativ 
konstant, die osteuropaischen RMD-Lander konnen ihre hohen Anteile im Export 
arbeitsintensiver Gi.iter (Produktklasse 3) beibehalten (1990: 36 %, 2000: 34 %, 2015: 
33 %). 
• Drittens, die vergleichsweise reichliche Ausstattung mit natiirlichen Ressourcen und die 
komparativen Vorteile durch groBbetriebliche Produktionsstrukturen bei niedrigen 
Produktionskosten in der Landwirtschaft schlagen sich auch langfristig noch in einem 
Spezialisierungsmuster in Form eines hohen Exportanteils von landwirtschaftlichen Giitem 
nieder. Der Anteil der landwirtschaftlichen Gtiter (Produktklasse 1) am gesamten 
prognostizierten Exportvolumen der osteuropaischen RMD-Lander betragt im Jahr 1990 
12 % und steigt zum Prognosehorizont 2000auf17 % bzw. zurn Prognosehorizont 2015 
auf 16 %. 
• Viertens, aufgrund des relativ hohen Ausbildungsstan·ds der Beschaftigten und eines 
zunehmenden Technologietransfers kann man davon ausgehen, daB die osteuropaischen 
RMD-Lander unter marktwirtschaftlichen Bedingungen zunehmend in der Lage sein 
werden, bei forschungsintensiven Giitern aufzuholen. Dies gilt - wie die Modellergebnisse 
zeigen - vor allem fl.ir leicht imitierbare forschungsintensive GGter (Produktklasse 5), deren 
Exportanteil von knapp 7 % im Jahr 1990 auf iiber 8 % im Jahr 2000 bzw. 2015 steigen 
wird, aber auch fi..ir die schwer imitierbaren forschungsintensiven Gtiter (Produ.ktklasse 6; 
1990: 12 %, 2000: 14 %, 2015: 15 %). 
• Fun/tens, die osteuropaischen RMD-Lander verbessem - langfristig betrachtet - ihre 
Wettbewerbsposition auch im Bereich der kapitalintensiven GGter (1990: 19 %, 2000: 
16 %, 2015: 22 %). 
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Abb. 4: Die raumlicbe Koofiguration der Au8eobandeJsvernechtungeo im RMD-Raum 
1995, 2000 und 2015 im Vergleicb zum lstzustand 1990 
Istzustand (1990) 
Kurzfristiger Prognosehorizont (1995) 
Relationenspezifisches AuBenhandelsvolumen (in US-$ zu Preisen von 1990, Werte unter 
1,0 Mrd. US-$ sind nicht dargestellt): 
- --- 1,0 bis 2,4 5,0 bis 9,9 20,0 bis 49,9 
----- 2,5 bis 4,9 ----10.0 bis 19,9 •••• 50,0 und mehr 
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Abb. 4 (Fortsetzung) 
Mittelfristiger Prognosehorizont (2000) 
nosehorizont (2015) 
Relationenspezifisches Auf3enhandelsvolumen (in US-$ zu Preisen von 1990, Werte unter 
1,0 Mrd. US-$ sind nicht dargestellt): 
---- 1,0 bis 2,4 
----- 5,0 bis 9,9 
---- 20,0 bis 49,9 
---- 2,5 bis 4,9 ----10,0 bis 19,9 •••• 50,0 und mehr 
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4. Zusammenfassung 
Im vorliegenden Aufsatz wurde der Versuch unternommen, die Entwicklung des grenzilber-
schreitenden Warenaustausches im RMD-Raum unter den neuen politischen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen nach Verkehrsrelationen und Produktklassen differenziert heraus-
zuarbei ten. Hierbei wurde von einem realistischen Catch-Up Szenario der wirtschaftlichen 
Entwicklung ausgegangen, demzufolge die osteuropaischen RMD-Lander (ehem. Tschecho-
slowakei, Ungarn, ehem. Jugoslawien, Rumanien, Bulgarien) nach einer erfolgreichen Sy-
stemtransformation in einer langfristigen Perspektive zum Niveau vergleichbarer westlicher 
Industriestaaten aufschlieBen werden. Drei Zeithorizonte werden herausgegriffen, um die 
Implikationen des Entwicklungsprozesses fiir den Handel zu schatzen (kurzfristig: 1995, 
mittelfristig: 2000 und langfristig: 2015). 
Die Schatzung des kiinftigen relationen- und produktklassenspezifischen AuBenhandels erfolgte 
mittels eines zweiphasigen methodologischen Konzepts. Zielsetzung der ersten Phase war es, 
den Giiterverkehr (in Geldeinheiten) zwischen den RMD-Staaten fiir die Prognosehorizonte 
1995, 2000 und 2015, differenziert nach Verkehrsrelationen und basierend auf einem Szenario 
zur wirtschaftlichen Entwicklung der RMD-Staaten zu schatzen. In der zweiten Phase wurde 
versucht, mit Hilfe produktklassenspezifischer Handelsmodelle vom raumlichen lnteraktionstyp 
die Struktur des relationenspezifischen Giiterverkehrs (in Geldeinheiten) zwischen den RMD-
Staaten filr die Prognosehorizonte 1995, 2000 und 2015 und basierend auf einem wirtschaft-
lichen Entwicklungsszenario zu ermitteln. Hierbei wurden sechs Produktklassen unterschieden 
(landwirtschaftliche Gtiter, rohstoffintensive Gtiter, arbeitsintensive Gtiter, kapitalintensive 
GUter, leicht imitierbare forschungsintensive Gliter und schwer imitierbare forschungsintensive 
Gilter). 
Die Handelsprognosen fi.ir die Zeithorizonte 1995, 2000 und 2015 basieren auf einem Trans-
aktionsmodellansatz vom raumlichen Interaktionstyp, in dem die Auslandsnachfrage, Ange-
botsfaktoren und link-spezifische Variable wie Transport- und Transaktionskosten und multila-
terale Handelsabkommen u.a. Berilcksichtigung finden. Die Ergebnisse zeigen deutlich, daB die 
politischen und wirtschaftlichen Veranderungen in Osteuropa kurzfristig und besonders mittel-
bis langfristig gravierende Veranderungen in den Warenaustauschbeziehungen im RMD-Raum 
induzieren dilrften. 
Unter den getroffenen Szenarioannahmen kann damit gerechnet werden, daB der Gesamthandel 
des RMD-Raums im Jahr 1995 ein Volumen von 526 Mrd. US-$ (zu Preisen von 1990) 
erreichen wird (vgl. Tab. 5 und 6). Damit wird der grenztiberschreitende Warenverkehr um 
13,4 % seit 1990 steigen. Die Analyse macht deutlich, daB sich das Handelsvolumen der ost-
europaischen Reformstaaten (im RMD-Raum) aufgrund der systembedingten Fehlspezialisie-
rung im Zeitraum 1990-1995 um mehr als ein Drittel verringern wird. Die Bedeutung des Ost-
West-Handels wird in der zweiten Halfte der 90er Jahre wieder zunehmen. Der gesamte 
grenzilberschreitende Warenverkehr im RlvID-Raum dilrfte im Zeitraum 1990-2000 etwa um die 
Ha.lfte zunehmen, der Ost-West-Handel mit rund 18 % an der Handelsausweitung antizipieren. 
Unter der Annahme einer erfolgreichen Systemtransformation der osteuropaischen Reform-
lander kann man im Zeitraum 2000-2015 mit dramatischen Zuwachsraten rechnen. Die filnf 
osteuropaischen Reforrnstaaten dilrften langfristig (Jahr 2015) Waren im Wert von 155,9 Mrd. 
US-$ (zu Preisen von 1990) in die westlichen RMD-Lander exportieren, und Waren im Wert 
von 177 ,7 Mrd. US-$ aus diesen importieren. Damit zeigen die osteuropaischen RMD-Lander 
eine zunehmende Exportdynamik. Insgesamt kann man zum Prognosehorizont 2015 im RMD-
Raum mit einem Gesamthandelsvolumen von 1.266,4 Mrd. US-$ rechnen. Das entspricht fast 
einer Verdreifachung seit 1990. 
Die nach Verkehrsrelationen disaggregierten Ergebnisse flir die drei Prognosehorizonte zeigen, 
daB der intra-osteuropaische Warenhandel zunehmend durch einen Ost-West-Handel ersetzt 
wird. Dementsprechend entwickeln sich auch die Verkehrsrelationen. Wahrend der Waren-
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export Ungarns und der ehem. Tschechoslowakei in die westlichen RMD-Lander im Zeitraum 
1990-1995 noch um 3 % bzw. 6 % schrumpfen wird. wird er im Zeitraum 1990-2000 bereits 
um das 2,6-fache und im Zeitraum 1990-2015 sogar um das 14-fache expandieren. Die anderen 
osteuropfilschen RJ\.1D-Staaten sind bei der Konversion ihres RGW-Handels weniger erfolg-
reich. 
Da bei der Transformation der osteuropfilschen Wirtschaften die fi.ir die Planwirtschaften 
charakteristischen Merkmale entfallen und der Handel zwischen den westlichen und den 
osteuropfilschen RMD-Landem nun auf der Basis von Weltmarktpreisen stattfindet, ist filr die 
Zukunft mit einer anderen Spezialisierung und mit einer anderen Struktur der komparativen 
Wettbewerbsvorteile zu rechnen. Die Modellprognosen liefem hinsichtlich der AuBenhandels-
struktur der osteuropfilschen RMD-Lander folgende Ergebnisse: Die starke Spezialisierung der 
osteuropfilschen Lander auf rohstoffintensive Produkte nicht aufrechterhalten bleiben wird 
(1990: 14 % am gesamten Exportvolumen, 2000: 11 %, 2015: 6 %), die komparativen Vorteile 
bei arbeitsintensiven Giltem bleiben jedoch bestehen. In diesem Produktbereich besitzen die 
osteuropaischen RMD-Lander auch langfristig ausgepragte Wettbewerbsvorteile. die sich in der 
Exportstruktur manifestieren (1990: 36 %, 2000: 34 %, 2015: 33 %). Die vergleichsweise 
reichliche Ausstattung mit natilrlichen Ressourcen schlagt sich auch langfristig noch in einem 
Spezialisierungsmuster in Form eines hohen Exportanteils von landwirtschaftlichen Giltem 
(1990: 12 %, 2000: 17 %, 2015: 16 %) nieder. Aufgrund des relativ hohen Ausbildungsstands 
der Beschaftigten und eines zunehmenden Technologietransfers kann man davon ausgehen, da.B 
die osteuropfilschen RMD-Lander unter marktwirtschaftlichen Bedingungen zunehmend in der 
Lage sein werden, bei forschungsintensiven Gtitem aufzuholen. Dies gilt nicht nur filr die leicht 
imitierbaren forschungsintensiven Gi.iter (1990: knapp 7 %, 2000 und 2015: jeweils Uber 8 % 
am gesamten Exportvolumen), sondem auch filr die: schwer imitierbaren (1990: 12 %, 2000: 
14 % und 2015: 15 %), vor allem was die ehem. Tschechoslowakei und Ungarn betrifft. 
Weiters verbessem die osteuropaischen RMD-Lander langfristig auch ihre Wettbewerbsposition 
im Bereich der kapitalintensiven Gi.iter (1990: 19 %, 2000: 16 %, 2015: 22 %). 
Die Ergebnisse der Schatzungen zum kilnftigen Warenverkehr zwischen den RMD-Landem 
zeigen, daB vor allem mittel- bis langfristig mit starken Zunahmen im AuBenhandel zu rechnen 
ist. Dies bietet auch gtinstige Entwicklungsperspektiven ftir die Binnenschiffahrt auf der RMD-
WasserstraBe. Im Rahmen der eingangs erwahnten Studie hat das Institut ftir Wirtschafts- und 
Sozialgeographie der WU Wien aufbauend auf den dargestellten Ergebnissen das Mengen-
potential ftir einen Gi.iterverkehr auf der Rtv1D-WasserstraBe - unter besonderer Berticksich-
tigung eines Containerlinienverkehrs - ermittelt. Hierzu wurde von zwei altemativen Szenarien 
zur Entwicklung des Verkehrsmittelanteils der Binnenschiffahrt ausgegangen sowie die sechs 
Produktklassen in zehn Produktgruppen nach den Hauptkapiteln der NSTR-Klassifikation 
transformiert. Das methodologische Konzept und die empirischen Ergebnisse dieses Teils der 
Studie konnen aus Platzgri.inden jedoch nicht im Rahmen dieses Aufsatzes dargestellt werden. 
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An hang 
Tab. Al: Zuordnung der Waren-Zweisteller nach SITC rev. 3 zu den Produktklassen 
(modifiziert nach Heitger et al. 1992, S. 44) 
Produktk/asse 
Produktklasse I: Landwinschaftliche Gilter 
Produktklasse 2: Rohstoffintensive Giiter 
Produktklasse 3: Arbeitsintensive Giiter 
Produktklasse 4: Kapitalintensive Giiter 
Produktklasse 5: Leicht imitierbare 
forschungsintensive Giiter 
Produktklasse 6: Schwer imitierbare 
forschungsintensive Giiter 
a.n.g.: anderweitig nicht genannt 
SITC 
()() 
01 
02 
03 
04 
OS 
06 
fJ7 
08 
09 
41 
42 
43 
21 
22 
23 
24 
25 
Zl 
28 
29 
32 
33 
56 
26 
61 
63 
64 
65 
66 
69 
81 
82 
83 
84 
85 
89 
II 
12 
53 
55 
62 
67 
68 
78 
51 
52 
54 
58 
59 
75 
76 
57 
71 
72 
73 
74 
77 
79 
87 
88 
u.ii.: und lihnliches 
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Kurzbezeichnung 
Lebende Tiere 
Reisch u. Aeischwaren 
Milch, Milchprodukte, Vogeleier 
Fische, Krebstiere, Weichtiere 
Getreide u. Getreideerzeugnisse 
Gemiise u. Friichte 
Zucker, Zuckerwaren, Honig 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewilrze 
Tierfutter 
Nahnmgmtittcl u. ZubcrciL a.n.g. 
Tierische Ole, Fette 
Pflanzliche Ole, Fette, roh/raifinien 
Verarb. tier., pflanzL Ole, Fette, Wachse 
Haute, Felle, Pelzfelle, roh 
Olsaaten, olhaltige Friichte 
Rohkautschuk 
Korie tt. Holz 
Papierhalbstoffe, Papierabfall 
Mineral. Rohstoffe, Dilngernittel 
Metallurg. Erze u. Mctallabfall 
Ticrische u. pflanzl. RohsLOffe, a.n.g. 
Kahle, Koks, Brikctu 
Erdol, Erdolerzeugnisse, Erdolwaren 
Diingemittel 
Spinnstoffe, Abfalle 
Leder, Lederwaren, Pelzfellc 
Kork- u. Holzwaren 
Papier, Pappe, Papierwaren 
Game, Gewcbc, Spinnstoffprod. u.dgl., a.n.g. 
Waren a. nicht-metal. mineral RohsL, a.n.g. 
Metallwaren, Ln.g. 
Vorgef. Gebiiudc, Sanltlir, Heizung, Beleucht. 
Mobel, Mobclteil.e, Bcuaustattungen u.ii. 
Reiseartikel, Handtaschen u.ii. 
Bekleidung, Bekleidungszubehor 
Schuhe 
Versch. bearbeitete Waren, a.n.g. 
Gctrlinke 
Tabak u. Tabakwaren 
Farbmiuel, Gerbstoffe, Farben 
Riech-, Pflegc-, Putzrniuel 
Kautschukwaren a.n.g. 
Eisen u. Stahl 
NE-Metalle 
StraBenfahrzeuge 
Organische Chemikalien 
Anorganische Chemikalien 
Medizinische u. pharmazeuL Erzeugnisse 
Kunststoffe in and. Formen als Prirnirformen 
Chem. Erzeugnisse u. Waren, a.n.g. 
Biiro- u. EDV-Maschinen 
Geriite f. Nachrichtentechnik, Bild, Ton 
Kunststoffe in Prirnirfonn 
Kraftmaschinen, Krafunaschinenausriistungen 
Arbeitsmaschinen f. bcsondere Zwecke 
Metallbearbeitungsmaschinen 
Maschinen, Apparate, Gerite, a.n.g. 
Elektr. Geriite, Einrichtungen, deren Teile 
Andere Transponmittel 
MeB-, Priif-, Kontrollinstrumente 
Fotoapparate, Zubehor, opt.ische Waren, a.n.g., 
Uhrmacherwaren 
u.dgl.: und dergleichen 
Tab. A2: Produktklasseospezifischer Au6eohaodel im RMD-Raum: Aktuelle uod progoo-
stizierte Exporte voo landwirtschaftlichen Giltern (Produktklasse 1) (in Mrd. US-$ 
zu Preisen van 1990) • 
RMD-Land 
Dooauaorainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 
Osterreich 
ehem. Tschechoslawakei 
Ungaro 
ehem. Jugaslawien 
Rumlinien 
Bulgarien 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Ausgangswerte ** 
1990 
7,9 
0,6 
0,4 
1,1 
0,4 
0,1 
0,2 
0,6 
10,l 
7,3 
13,5 
Siidosteuropaische Staateo im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstra6e 
Griechenland 0,5 
Tilrkei 0,5 
Gesamt 43,2 
Pragnastizierte Werte 
1995 2000 2015 
9,0 10,8 18,4 
0,6 0,8 2,7 
0,3 1,1 6,1 
1,1 3,2 22,6 
0,2 0,2 3,5 
0,0 0,0 1,4 
0,1 0,1 1,6 
0,7 0,8 1,4 
11,6 13,8 20,7 
8.4 9,9 13,7 
15,5 18,3 25,8 
0,5 0,7 1,7 
0,6 0,7 3,6 
48,7 60,4 122,8 
• ohne die Verkehrsrelationen Rumiinien-Bulgarien und Bulgarien-Rumiinien •• UNO-Welthandelsdatenbank 
Tab. A3: Produktklasseospezifischer AuRenhandel im RMD-Raum: Aktuelle und progno-
stizierte Exporte von rohstoffintensiven Giltern (Produktklasse 2) (in Mrd. US-$ zu 
Preisen van 1990)* 
RMD-Land Ausgangswerte ** Pragnastizierte Werte 
1990 1995 2000 2015 
Donauaorainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 6,3 7,1 8,5 11,9 
Osterreich 1,0 1,0 1,3 2,5 
ehem. Tschechaslawakei 0,9 0,8 1,2 5,8 
Ungaro 0,6 0,6 0,9 3,9 
ehem. Jugaslawien 0,5 0,2 0,4 1,6 
Rumanien 0,3 0,2 0,2 1,3 
Bulgarien 0,1 0,1 0,1 0,4 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 0,3 0,3 0,3 0,5 
Frankreich 3,5 4,0 4,7 6,6 
Belgien-Luxemburg 4,5 5,0 5,9 8,2 
Niederlande 11,5 13,2 15,5 21,3 
Sildosteuropaische Staateo im 
Einzugsbereich der RMD-WasserstraRe 
Griechenland 0,4 0,4 0,5 0,8 
Tilrkei 0,2 0,3 0,3 0,6 
Gesamt 29,8 33,3 39,9 65,5 
* ohne die Verkehrsrelationen Rumiinien-Bulgarien und Bulgarien-Rumiinien 0 UNO-Welthandelsdatenbank 
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Tab. A4: Produktklassenspezifischer Aufienhandel im RMD-Raum: Aktuelle und progno-
stizierte Exporte von arbeitsintensiven Giitern (Produktklasse 3) (in Mrd. US-$ zu 
Preisen von 1990)• 
RMD-Land 
Donauanrainerstaa ten 
Deutschland (alte BL) 
6sterreich 
ehem. Tschechoslowakei 
Ungaro 
ehem. Jugoslawien 
Rumanien 
Bulgarien 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
•• Ausgangswerte 
1990 
43,3 
8,9 
1,2 
1,3 
2,9 
1,0 
0,2 
7,8 
16,0 
16,8 
13,6 
Siidosteuropaische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstra6e 
Griechenland 1,8 
Tiirkei 3,4 
Gesamt 118,1 
Prognostizierte Werte 
1995 2000 2015 
49,5 62,1 114,2 
10,2 13,2 29,3 
1,0 2,8 16,8 
1,3 3,6 20,0 
1,2 1,6 20,6 
0,7 0,9 11,5 
0,1 0,1 1,7 
8,9 11,0 17,1 
19,0 23,4 37,7 
20,0 24,4 36,5 
16,0 19,6 30,5 
2,0 2,5 4,5 
4,2 5,2 15,7 
134,2 170,5 356,0 
• ohne die Verkehrsrelationen Rumllnien-Bulgarien und Bulgarien-Rumllnien •• UNO-Welthandelsdatenbank 
Tab. AS: Produktklassenspezifischer Au8enhandel im RMD-Raum: Aktuelle und progno-
stizierte Exporte von kapitalintensiven Giitern (Produktklasse 4) (in Mrd. US-$ zu 
Preisen von 1990/ 
RMD-Land 
Donauanrainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 
Osterreich 
ehem. Tschechoslowakei 
Ungam 
ehem. Jugoslawien 
Rumanien 
Bulgarien 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
•• Ausgangswerte 
1990 
42,2 
4,3 
1,0 
0,6 
1,4 
0,3 
0,2 
3,1 
17,0 
22,9 
9,2 
Siidosteuropaische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstra6e 
Griechenland 0,4 
Tiirkei 0,4 
Gesamt 103,1 
Prognostizierte Werte 
1995 2000 2015 
49,1 60,5 101,4 
4,9 6,2 13,8 
0,6 2,0 16,1 
0,5 1,5 12,3 
0,5 0,6 13,0 
0,1 0,2 4,7 
0,1 0,1 1,7 
3,5 4,3 8,4 
20,1 24,7 40,2 
27,1 33,0 48,4 
10,8 13,2 20,0 
0,5 0,6 1,1 
0,5 0,7 2,4 
118,3 147,7 283,5 
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Tab. A6: Produktklassenspezifischer Au8enhandel im RMD-Raum: Aktuelle und progno-
stizierte Exporte von leicht imitierbaren rorschungsintensiven Giitern (Produkt-
klasse S) (in Mrd. US-$ zu Preisen von 1990)* 
RMD-Land Ausgangswerte •• Prognostizierte Werte 
1990 1995 2000 2015 
Donauanrainerstaaten 
Deutschland (alte BL) 22,4 25,7 32,1 54,1 
Osterreich 2,8 3,2 4,4 9,1 
ehem. Tschechoslowakei 0,4 0,3 0,9 5,6 
Ungaro 0,4 0,3 1,0 6,9 
ehem. Jugoslawien 0,3 0,1 0,1 3,0 
Rumlinien 0,1 0,0 0,0 1,0 
Bulgarien 0,1 0,0 0,1 1,2 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 4,5 5,0 6,3 10,9 
Frankreich 9,2 10,8 13,3 21,l 
Belgien-Luxemburg 7,2 8,5 10,4 15,9 
Niederlande 10,4 12,2 15,0 22,3 
Siidosteuropaische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstra8e 
Griechenland 0,0 0,1 0,1 0,2 
Tilrkei 0,2 0,2 0,2 0,8 
Gesamt 58,1 66,3 83,9 152,0 
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Tab. A7: Produktklassenspezifischer Au8enhandel im RMD-Raum: Aktuelle und progno-
stizierte Exporte von schwer imitierbaren rorschungsintensiven Giitern (Produkt-
klasse 6) (in Mrd. US-$ zu Preisen von 1990/ 
RMD-Land 
Dona uanrainerstaa ten 
Deutschland (alte BL) 
Osterreich 
ehem. Tschechoslowakei 
Ungaro 
ehem. Jugoslawien 
Rumlinien 
Bulgarien 
Rheinanrainerstaaten 
Schweiz 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
•• Ausgangswerte 
1990 
53,1 
8,1 
0,9 
0,7 
1,0 
0,2 
0,3 
11,2 
12,8 
9,4 
11,1 
Siidosteuropaische Staaten im 
Einzugsbereich der RMD-Wasserstra8e 
Griechenland 0,1 
Tilrkei 0,3 
Gesamt 109,0 
Prognostizierte Werte 
1995 2000 2015 
63,0 80,1 136,7 
9,6 12,9 24,4 
0,5 1,3 9,8 
0,6 1,6 10,9 
0,3 0,5 7,9 
0,1 0,1 2,0 
0,0 0,1 1,0 
12,7 16,0 25,6 
15,5 19,4 31,7 
11,3 13,8 21,1 
13,3 16,4 25,3 
0,1 0,1 0,3 
0,3 0,4 1,1 
127,4 162,7 297,8 
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